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L A S N A C I O N E S A L I A D A S H A N D E C I D I D O E N V I A R 
A H O L A N D A E N E R G I C A P R O T E S T A P O R L A 
A S U N T O S 
Camas a cincuenta pesos. 
Las hay de precio mucho 
V I O L A C I O N D E S U N E U T R A L I D A D l l M e r c a d o M o d e l o 
S E R V I C I O CABLEGRAfítO C C M P I E T O DE I A PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) TRASMITIDO DESDE NUEVA Y O R K P O R NUESTRO I1IE0 D I R E C T O : y g | A y u n t a i l l K Í I l t O 
A ULTIMA HORA tabledmíentos iiidustriales de Berlín mientras su hogar sea confortable y "Los combatientes también son dis- renganza y el propósito de estrangn- i ' i ly sus alrededores ya están trabujan-LOS A L U D O S PROTESTAN i ̂  Existe srran canlidad de obreros 
París, noviembre 21. sm trní!ai0 eomo consecuencia de la 
Dícese que las potencias aliadas, Pa^l^ac ión de las industrias de gue-
después de madura deliberación, han ""^ 
decidido enviar al Gobierno hoIaudéN Sigismund Ilcrgraann, de quien se 
una enérgica protesta oficial contra «UCP que un tiempo íué asociado del i 
la violación de la neutralidad de Ho- famoso inventor americano Thomas j 
m á s ' lauda, que resnlta del hecho de ha- Alva Edisson flgnró entre los funda- ' 
- - f U - ' 1 berse permitdo recientemente a las dores de la ( ompañía (Jeneral E léc - ! 
ubido; pero también se las pue-, j[uerzas alemanas cruzar la provincia t i ica de los Estados Unidos y que en I 
tengan algo en que ocuparse. 
£1 Comité Cubano'Tran-
ce-Amerique" 
ciplinados. Tengo implícita confiajiza 
j en su capacidad y favorable disposl-
I clón a entrar de nuevo en la vida i guerra dominaban en 
normal! después de cniatro años glesa. 
lar al pueblo alemán prevalezcan so-
bre los sentimientos que antes de la 
la nación in-
Ja nrlnuirir mucho mas baratas. ^ Limburg. 
de acjqumr II U ^ I H A « H A BOLSHETIKISMO EX 
Si hemos de creer una noticia | ALEMANIA 
«..Klrada aver, y que procede del Béríin, Noviembre 17, vía Amster-
pubicaaa d-yc • ^ H . ^ . , , |d„m .Noviembre 21. (Para la Prensa 
Man/anillo, en aquella ciudad se¡ As0f.lada>) 
han comprado por cuatro mil pe- L a mayor parte de los grandes es 
HOMENAJE A LA NACION AME-
RICANA Y SU EJERCITO 
INVITACION E S P E C I A L 
la actualidad es de los más promi-
nentes industriales de Alemania ha di-
cho hoy: 
"Al segundo día de la revolución 
empezamos a trabajar en los pedidos 
del tiempo de paz, con lo («ue podemos 
dar ocultación a nuestros 60,000 obre, 
ros durante dos años." Estamos muy 
necesitados de material rodante, de 
instrumentos agrícolas, de turbinas y 
de otras mil cosas pertenecientes al 
ramo de la industria siderúrgica en 
gran escala. Nuestras casas necesi* 
sitan renovar sus techos y ser repin-
tadas. Bebemos empezar enseguida la 
SOs ochenta camas para los indi-
gentes atacados de la influenza. 
Eran necesarias trescientas ca-
nas v el dinero enviado por la 
Secr-tana de ¿ a n i d a d para adqui-, Homenaje a la Nación Americana y 
«rlac v nara otras atenciones, no i a s" Ejercito. 28 de Noviembre. 
rirlas, y paia uudb cuerna u , E i Com.té Eje(mtivo de Homenaje ^ n 0 ^ 0 1 1 de todo' dostle 109 R e -
pasaba de cinco mil pesos. proyectado para el día 28 del corrien- iies liasta los automóviles. También 
Supongamos que las camas s !y su ^ ^ llamamleato y 
adquirieron vestidas. As i y to-| evcita por este medio el patriotismo 
i del pueblo de la Habana y del Comer-
"0 • • ' . . , cío de la Ciudad para que los prime-
La noticia no puede ser exacta. ros engalanen el frente de sus casas 
Por l ó m e n o s no debiera ser del modo.má.s amplio posible con ban-
exacta 
Americana i somos un merc do pronto a recibir 
productos manufacturados." 
Herr Bergman no abriga temores 
de disturbios si la situación alimen-
ticia puede ser arreglada. 
"Si los cinco millones de hombres 
deras, colgaduras u otros acromos en-|0 mé* <lue W e s a r á n del frente en-
tre los que deben figurar la ensefia I cuentran coñuda suficiente y ocupa 
* ¥ * !de la Nación Americana y a los se- don retribuida dijo, no habrá bols-
gundos haciéndoles igual recomenda- hevikismo en Alemania. Los obreros 
A proposito de la mtiuenza, en ción se les indica la conveniencia do alemanes no pensarán en nada malo 
italiano, de la grippe en francés,!^6 se agrupasen por calles y cua 
1 i . dras para hacer una acción conjunta 
y del dengue O el trancazo en es- j en el decorado con el que sin duda al-
pañol-K:uatrO nombres y los cua-1 S"™*, é8 te tendría mayor lucimiento. Vawi ~" . , Todo aquel que pueda iluminar su 
tro científicamente impropios, por- j fachada en la noche anterior 
nmmina rU ^«a<t vnrp«s pn <;n I ^ a de ia fiesta prestará sin duda a que ninguna de esas voces en s u ! ^ . ^ un mejor egplendor y lnci 
senudo recto es equivalente de en-1 miento. 
fermedad Por ^lumilde <lue sea el decorado, j 
r i Á J • J r* • i :éste no debe faltar en ninguna casa,' 
En la Academia de Liencias de un lazo indica el afecto, respeto y ca-
de guerra. Todo lo que necesitan e» 
que se les mantenga en buen estado 
i de salud y bien vestidos, 
i Tenemos urgente necesidad de co« 
Ibre, cuero y algodón; pero "el cubo 
Coa brillante y numerosa concurrenc J J/60" de la I > J Ü » ^ COns¡. 
t con la asistencia del Excmo señor m-1 df ra,Cl6n' A1CWan^1I>TAÍ » « 1 
cíente para pagar el alimento que Im-
porte y todo lo que haya de solicitar 
nistro de Francia señor Adolpho lírnes-
to Ronssin, turo efecto en los Salones , , ,. 
de la Academia de Cienciaa la reunión jÜeI extranjero, 
proyectada para crear en esta can tu e l | 
Comité Cubano "Prance Amerique", cu-
yo centro Director se encuentra en Pa-
rís con el fin de estrechar los lazo« de 
amistad y para hacer propaganda de 
MENSAJE B E L P R I N t l P E L I C I l -
NOSKY AL PUEBLO I N G L E S 
. Amsterdam, Noviembre 21. 
La última apelación a la clemencia 
Pmncia en Cuba y de Cu'baTnTr^ncra.1 ^ r 1 » ^ de*de Alemania a IOS alia-
y el que encargó al señor Cosme de la dos el mensaje enviado por el 
Toniente de Uerar a cabo la orgun'za-i Príncipe LIchnowsky, embajador que 
ción invitando este para ella adtversas j era de Alemania en Londres cuando 
personalidades. ¡estalló la trnerra y cuyo "memorau-
Hicieron uso de la palabra los seño-idnm" acusatorio para el Gobierno 
res Torrlente y Manuel Tejedor ppara! alemán hizo tanto ruido. Va dirigido 
explicar el fin de que persigue el Co-ia 1« nación inglesa en general y espe-
mité y a propuesta del doctor SAnchez! clalmente a Lord Lansdowne, al VIz-
LOS VALORES DE L A CUBAN CAÑE 
New Torkr INoviembre 21 
L a cotización de la Cuba Cañe Sn-
gar cerró con baja de en la venta 
de 2300 acciones efectuada ayer. 
L A BOLSA B E NUEVA T O E K 
New York, Noviembre 21 
E l sumarlo del "Wall Street Jour-
naP» correspondiente a las operado" 
ues de ayer en el mercado de valo-
7*6(4 dJC0 ASÍ* 
«Valores Especiales fuertes^- Las | Piedad de J011, Planiol, 
acciones preferidas marítimas se re- | * \ } \ calzada de Cristina 
cobran en gran medida de su baja 
Ayer por la tarde celebró sesión 
el Ayuntamiento. Presidió el señof 
Hornedo. 
En la sesión se aprobó, por unanl* 
midad la concesión solicitada por el 
señor Juan Fernández de Castro pa-
ra la construcción de un gran mer-
cado de abasto. 
Hace tiempo nos ocupamos de la 
citada solicitud y, con los datos que 
pudimos conseguir, explicamop lo qua 
sería la gran obra presupuestada en 
dos millones de pesos: la distribución 
que se le daría, el espacio que ocu-
Fernández, se acordó designar a esa reu-
nión las personas que habrán de formar 
el Directorio. 
Se dió lectura a nn proyecto de Bs-
tatptos que fueron aprobados con carác-
ter provisional. 
A propuesta del doctor Alfredo Za-
conde Grey y al ex-Primer Ministro 
Mr, Asquith. Apareció en las colum-
ñas del "Vomaerts" de Berlín en su 
edición de ayer: 
Declara el Príncipe LIchnowsky que 
los fines que obUgaron a la Gran 
Bretaña a entrar en la guerra— la 
del 
la 
yas y otras personas se designó poc acia- protección de Bélgica y Francia y la 
madón al doctor Cosme do la Torrlente conversión de Alemania en nación de-
Preaidente del Comité, y quedó consti- mocráfica—ya han sido, alcanzados y 
• i agrega: 
(Continúa en la SEIS. ) «Yo no puedo creer que el deseo de 
París el Director del Instituto Pas-
teur, profesor E. Roux, presentó 
reaentemente un trabajo de dos 
áe sus discípulos y colaborado-
res, preconizando como trata-
miento para los atacados, cuando 
hay congestión pulmonar... la 
sangría. Sí, la sangría, bien por 
el procedimiento clásico de la lan-
ceta, bien por la aplicación de 
ventosas, previas sajaduras en la 
piel. 
¡Y se nos aseguraba doctoral-
mente que estaba proscripta para 
siempre la vieja terapéutica que 
«citó la facundia de Moliere y 
de Lesage 1 
Si se descubre, o se vuelve a 
descubrir, que el tratamiento ade -
cuado para la gripe pulmonar es 
'a sangría, verán ustedes cómo se 
encuentra que el remedio es tam-
bién eficaz para otras de las do-
lencias que curaban nuestros abuc-
es—porque parece ser que en 
duchas ocasiones las curaban— 
pelando al mismo recurso. 
La historia, decía un sabio—pre-
cisamente un historiador—es una 
ciencia diminuta, que tiene 
^se la conjetura. 
cNada más que la historia 
petite science conjecturale, y 
nada más que a los historiadores, 
enti"e los hombres de ciencia, les 
asienta la modestia? 
riño por el día que se conmemora. 
L A COMISION. 
LA COMISION GENEKAL, SE REUNIRA 
HOY 
E l Presidente de la Comisión Orga-
nizadora del homenaje al pueblo y a l 
Ejército americanos, ha dispuesto citar 
a todos los miembros de la Comisión Ge-
neral para una Junta que tendrá efecto 
boy Jues, a las cuatro de la tarde, para 
tratar de asuntos de extrema importan-
cia, dada lo próximo que está la fecha 
en que tendrá efecto dicho homenaje y 
A u d a c e s l a d r o n e s i n t e n t a r o n r o b a r 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l e s t a m a d r u g a d a 
S e t e n t a m i l p e s o s e n e f e c t i v o y t r e s c i e n t o s m i l e n v a -
l o r e s , e s t u v i e r o n e n m a n o s d e l o s " c a c o s V U n a c a j a d e 
c a u d a l e s f u é v i o l e n t a d a . - H u e l l a s d e m a n o s h a n s i d o 
e n c o n t r a d a s e n l o s l i b r o s . - C ó m o s e a d v i r t i ó e l r o b o . 
sito* 
Y deducimos de todo que se trata^ 
de primera hora.—Cobres flojos por ¡ ba de una obra de indiscutible ñeco* 
temor a una disminución del precio. • sidad que haría honor a la Habana, 
dotándola de un mercado modelo o 
higiénico que vendría a substituir^ 
evitando a la ciudad el bochorno da 
poseerlos, los llamados mercados qua 
padecemos actualmente, impropios da 
una ciudad cuya importancia es ca^ 
da vez mayor 
Excitamos entonces el celo de la* 
autoridades, especialmente el del A1« 
calde, tan celoso siempre y en todoa 
los elevados cargos que ha ejercido, 
y de los ediles a fin de que tomaran 
en consideración el proyecto y, con-» 
vencidos de su utilidad y convenien-
cia, lo aprobaran. 
Los ediles lo han hecho por unanl* 
midad. | 
Ahora solamente falta que el so-» 
ñor Alcalde ponga su firma al pía 
de la resolución tomada por el Mu* 
íiicipio para que, el proyecto pase 
pronto a ser una bella realidad, y 
para que la Habana algún día, orgu-» 
llosa de poseer un gran mercado dig-
no de la importancia que adquiera 
(Continúa en la página DOS.) \ 
— Otras condiciones del dinero anticl 
pailas.—Los productos tabacaleros y 
las acciones comunes de la Kelly-
l Sprinpfleld experimentan nuevas al" 
! zas—La aprobación del dividendo 
Maxwell perjudica a toda la lista de 
valores antomoTilistas*'. 
(Continúa en la página DOS.) 





L A G R I P P E E X L A HABAXA 
Casos existentes hasta ayer 1.9b0 
Nuevas Invasiones de grippe 
Nuevas invasiones de bronco 
pneumonía 
Altas por grippe . . . . . . 
Altas por bronco pneumonía . 
Defunciones por grippe . . . ;J 
Dcínnciones por bronco pneu-
monía " 
Total de casos existentes 
descontando las altas y de-
funciones 1-771 
Máximo Gómez, Noviembre 20. 
L a E x p o s i c i ó n G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
Anoche se i n a u g u r ó con notable é x i t o 
solver. 
E n 
Anoche, en la Sociedad de Pinto-
res y Escultores, se inauguró la E x -
posición González de la Peña. 
E n cierta ocasión un cronista ce-
lebró una interviú con el Ilustre pin-
tor francés, recientemente fallecido a 
la edad de 84 años, M. Carolas Du-
ran 
E¿ta mañana tuvimos noticias do otros empleados y del señor Moriega, seguramente el tiempo les fué dema-
qne en la sucursal que el Banco Es- Intentando nuevamente abrir la puer siado corto y al aclarar el díi» t é m e -
los múltiples asuntos que faltan por re- Pf de ^ IsI^ ^ ^ ti1an0Tfta- ^ ¿ a a la calle de Egido, pero rosos de ser descubiertos, se marcha-
i*"»» pui 10 i blecida en la plazoleta de las Ursu- en vista de que sus propósitos eran ron llevándose de nuevo la berra 
linas, se habían encontrado violenta- inútiles, determinaron entrar por la mienta que emplearon. 
. das las cajas de seguridad, y las ce- puerta que da a la calle de Dragones. I A la nuerta exterior da ta r a í a i1US 1CJ,co• ¿r,— J - HNRT 
n a Z * . 3 ' ^ s : T J T * " S ' T d e i a s p ? e r t a s < i u e a " ^ v * " » a - ? ^ 7 > t ^ ^ é i T * ^ ™ ^ ^ 1 0 8 ' u e * * * * 
oe aarse a a manuestacion cívica que descompuestas. ' cuando los empleados estuvieron en io nue consiguieron a b r i r l a 
nos ocupa, disponiéndose que no puedan E n seguida nos dirigimos a aquel' el interior, pudieron advertir que una % 
concurrir a la misma carrozas ni auto- jlIgPar) y el Administrador de la mis-1 de las puertas de la caja c-utra!, 
móviles, ni vahículos de ningún género.! ^ geñor Francisco Noríega, nos ra 
sea reunión se acordará, entre 
Carolus Duran fué el retratista d« 
los reyes. De todos los monarcas. 
puertas 
donde se guarda el dinero, se en^on-
señor Noriega nos informó asi-
mismo que en la caja había la suma 
Tampoco se permitirán anuncios comer- tlac6 la noticia, mostrándonos d lu-1 ^raba en el suelo y tenía ssltada la d.e 1° mi; i pesos 1en efectlv0 y tres 
cíales ni industriales. j gar dün(je los ladrones habían estado combinación, no así la puerta inte 
IJA I N T E R V E N C I Ó N G K J T E B A L D E ILA trabajando para abrir la caja Jondaj rlor, que aunque presentaba tres 
se guardaba el dinero, sin lograr lie-i grandes barrenos, se hallaba hermé-
varse los valores. ticamente cerrada-
Nos Informó el señor Noriega que Sin duda alguna, para reaUzar el 
ayer tarde, a las cinco salieroa todos robo los ladrones, profesionales den-
los empleados dejando todas las puer- de luego, penetraron en el edificio 
tas cerradas como de costumbre. Ai por la puerta principal que da a la i drenes pudieron forzar la puerta sin 
ir esta mañana a las siete y media, calle Egido, ejerciendo violencia pa> j -er vistos. 
uno de los empleados intentó abrir ra abrirla, y más tarde, conocedores A la hora en que nos retiramos de 
la puerta, notando que el llavín no del lugar donde se guardaba el di- aquel lugar, se encontraba actuando 
giraba. Esperó entonces la llegada de ñero, se dispusieron a trabajar. Pero la policía. 
R E P U B L I C A Y B L HOMENAJE 
E l coronel Miguel Irlbarren, Interven-
tor General de la República ba diri-
gido a los señores empleados el siguien-
te escrito: 
E l próximo día 28 del actual ha de 
naje de afecto y simpatía al pueblo y 
llevarse a cabo en esta capital un home-
(Continúa en la S I E T E . ) 
cientos mil en valores. 
E n unos libros del banco, se encon-
traron marcadas las manos de los la-
drones. 
EH lugar en que se encuentra pltu? 
da esa oficina, es muy transitado de 
noche y nadie se explica cómo los la-
ly cetro de oro, hasta los otros reyes 
más modernos, que llevan coronas de 
billetes de banco. Reyes de monar-
quías absolutas, reyes de monarquías 
constitucionales y reyes del petróleo 
y del acero 
cías de sus augustos clientes. 
Y fué entonces, en esa interv iú 
cuando el pintor de los millonarioa, 
le mostró al periodista, un pequeño 
cuadro. E r a una gran mancha blan* 
ca. Un halo de albura y de purezaa, 
en que se destabacan una cofia f 
unos ojos azules, llenos de gracia 
piadosa y de bondad risueña. 
— E s el retrato de mi madre, dijo 
el pintor, orgullosamente. Es mi obra 
maestra. Todo mi arte y toda mi al* 
ma los he encerrado en este cuadrito. 
Esta ligera anécdota muestra qua 
el pintor de retratos, suele tropezad 
en su arte con ciertos obstáculos. 
González de la Peña, pintor que 
Carolas Duran, naturalmente, ha l triunfado en España y en Cuba, pra^ 
dejado una inmensa fortuna. Monar-', senta en su exposición hermosos ra* 
cas, duques. Industriales que manejan tratos. 
ejércitos de obreros, todas las pode- Nosotros creemos que el pintor ¿ 4 
rosas aristocracias, cruzaron bajo la I retratos, no sólo tiene que dominar 
bóveda de cristales de su estudio y -
pasaron ante sus ojos azules, ojos ri-
sueños e infantiles de buen anciano, 
Carolus Duran ganó muchos millo-
nes de francos, pero tuvo que plegar 
su magnífico talento ante las exigen-
por 
es 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U K R R A U N I V E R S A L 
L A A L S A C I A Y L A L O R E N A Y P O L O N I A R E N A C E N A L A V I D A 
P O L I T I C A , P O R L A L I B E R T A D 
METZ ES MAS FRANCES TODAVIA QUE ESTRASBURGO, POR EL IDIOMA.—RECUERDOS DE 1870.-
DE POLONIA. 
-KOSCIUZKO NO DEBIO DESESPERAR DE LA VIDA 
Un eco de Europa: 
las personas más cultivadas 
habla corrien temen-
mediados de octubre 
Entre 
Remanía se 
¿ o n ^T1*- profesor dt[ Polytefk-
rU ?' ¿uridi—de una restauración 
Z T " 0 Gcnnánico 
tado de instituciones electivo y do-
federales. Es-
tusií* 86 la J^oge con particular 
do T 0 fn Baviera' donc,e ha lle8a-
Í V , , 1 ° ,a « o p e r a c i ó n contra 
maní }?So0tros E3tados de la Ale-
^ c¡Ddd l U S s e ^ - n - E l Sur sc 
^ « P a r a de la tutela del Norte. 
c on ^0 '1 de Ia sangría, esta re-C Z T delSacro Romano 




no representar ía por 
un retroceso, en el sen-
^ que se le da a esa palabra 
pCI lenguaje po l í t i co , 
^ v a l d r í a al abandono del 
Para 0 revolllclonario que sirvió 
a i 1.Crear1 el ^ P e r i o a l e m á n , y 
reanudación del m é t o d o evo-
Aunque es difícil señalar prima-
i-ías entre los importantes sucesos 
que van transformando territorial-
mente la Europa, es indudable que 
ninguno es tan saliente como la re-
cuperación de la Alsacia y la Lorena 
y la entrada de las tropas francesas 
en la fortaleza y la ciudad de Metz 
el martes último. 
Ade'antándose al trascendental su-
oeso había el vecindario derrumbado 
"as estatuas de dos emperadores 
usurpadores del territorio francés, 
Guillermo lo. y Federico I I I , cuyas 
memorias eran execradas por los es-
clavizados lorenenses y que habían 
presidido desde sus pedestales a to-
das las ignominias que se impusieron 
a los naturales, no siendo las meno-
res la privación del propio idioma 
y la forzada deportación. 
Ya ha podido respirar la Lorena; 
se cumplió lo que aquí en esta Sec-
ción, supusimos hace dos meses que 
iba a suceder; han sido los soldados 
de los Estados Unidos los que han 
lutivo, cuyo principal artífice es 
la historia; la historia vivida, no 
la historia escrita, que cuando se 
la violenta podrá desviarse de su 
curso natural, pero al cabo vuel-
ve a él, aunque tenga que hacerlo 
provocando catástrofes y acumu-
lando ruinas. 
devuelto esas hermosas provincias a Emperadores de Rusia, Alemania v | A l principio de la guerra actual, un 
la Francia, puesto el pensamiento en Austria. novelista y dramaturgo alemán, bien 
ia deuda contraída con Lafayette. ¡ E l Angel que esculpió Benliure en conocido, Kürb Küchler escribió una 
desde que declaró su Nación la gue-; el monumento funerario de Gayarre novela corta que se titulaba "Da Pi-
rra a Alemania, siendo el directo | y que habría la caja para oír la voz ' ra funeraria.'' Describía en ella a un 
anuncio de la reconquista el ataque incomparable del terror no hubiese I anciano noble polonés, cuyo hijo úni-
al saliente ^e.Sant Milhler. ' oído en las tumbas de Polonia y Al-'co murió peleando, en la legión aus-
Siempre será memorable la mar- sacia y Lorena más que los esterto-! tro-germana-polaca contra los rusos, 
cha de franceses y Norte americanos res de la muerte; por eso hay una'Recojió el anciano el cadáver del hljc 
gran analogía en ambos países; y en i idolatrado, lo llevó al castillo anees-
un mismo punto de la Historia y por i tral, cerca de Lublín, y prendió fue-
el mismo esfuerzo de las tropas re- go al palacio solariego convertido en 
para entrar en Metz. 
Iban las columnas americanas en 
el centro de la expedición precedidas 
de aeroplanos numerosos que anun-
ciaban cómo iban retirándose los ale-
manes; y a ambos lados como en pa-
rada de honor marchaban las tropas 
francesas en fraternal emulación por 
llegar antes a la histórica revancha. 
.En esa propia forma marcharci 
rorte-americanos y franceses a la 
ocupación de las posiciones alemanas 
aiuende y allende el Rin, dentro da 
los límites fijados en la cesación de 
hostilidades. 
Allá más lejos otro pueblo, el po-
lonés, esclavizado durante mucho 
más largo tiempo, también se eman-
cipa de sus opresores. Tres empera 
dores habían cerrado el ataúd en que 
yacían Alsacia y Lorana. y se senta-
ban pesadamente sobre él por la su-
misión que les imponían y otros tres 
Emperadores se habían puesto de pl3 
sobre el ataúd de Polonia, para evi-
tar que pudiese salir de la esclavi-
tud; los que gravitaban sobre Alsa-
cia y Lorena, eran Guillermo L Fe-
aerico I I I y Guillermo I I ; los que 
paralizaban las aspiraciones de Po-
lonia fueron también tres autócratas 
denteras, llegó para ambos la resu-
rrección. 
Desde 1562 había formado la Lo-
rena parte del suelo francés: allí 
nació la portentosa doncella Juana 
de Arco, en Donremy, cuya obra te 
menina no ha sido 
pira, muriendo abrazado al cadáver 
de su hijo. Desesperó de Polonia, cre-
yó que estaba Irremisiblemente per-
dida y he ahí, que volverá a levan-
tarse y a vivir la gran vida de los 
grandes Estados con un gran puerto 
igaalada, ni re- j<al mar Báltico, en Dantizg y otro, en 
que ya se piensa, en el Adriático, 
atravesando la Cesco-eslovaquia y la 
Yugo-eslavla, la gran vía que los uni-
medada siquiera por ninguna amazo-
na antigua o moderna L a sombra 
tétrica de Bazaine, traidor para res-
tablecer el Imperio, pero traidor al rá. 
fin, y las del trío no menos nefas-j ¿Qué diría Bismarck si viese las 
to de Guillermo I , Bismarck y Moltke dos resurrecciones, de Alsacia Lorena 
pasan por nuestro recuerdo a l pen- ry de Polonia? Siempre aseguró él 
sar en Metz. Y solo la estatua del Ma- qne no quiso arrancar del cuerpo de 
riscal Ney, príncipe de la Moskowa, la Francia a la Alsacia Lorena y que 
recuerda las glorias de la Francia Im- j el causante de ese despojo fué Molt-
perial En el aire flotan los ecos de la ke que convenció de su necesidad es-
frase de León Gambetta hablando de tratégica a Guillermo L Nosotros no 
la Alsacia y la Lorena: "Acordaos i creemos tal- porque la dureza de 
siempre, no hablad jamás'*, como si Bismarck al tratar de esa anexión 
Nada hay final en el mundo; ni la 
dicha ni el placer, y por eso no hay 
que desesperar del porvenir. 
fuese a disminuir el esfuerzo, hablan-
do, el propósito de la revancha. 
Polonia también despierta a la es-
peranza Buenaventura Kosciuzko so 
equivocó al sritar "fiuis Poloniae'*. fsus "Páginas secretas" sobre la his-
parece Indicar que trataba de cosa 
por él inspirada. 
E l tiempo es el gran maestro dol 
mundo. E l doctor Moritz Busch en 
toria de Bimarck, dice "que le guia-
ba la idea de que la población civil 
debe sufrir por la guerra para que es-
té más dispuesta a concertar la paz 
Por eso sin duda durante el sitio 
de París decía Bismarck: "Si los pa-
risienses recibiesen buen golpe de 
víveres y luego no racibiesen más 
hasta que sintiesen el acicate dol 
hambre, eso daría resultado. E s lo 
mismo que cuando se azota: si se ha-
ce continuamente, no produce gran 
efecto, pero cuando se suspende du-
rante algún tiempo y luego se admi-
nistran otros latigazos, duelen mu-
cho." 
Eso lo sé yo por mi experiencia en 
los tribunales militares donde estuve 
empleado." 
(Continúa en la TRES. ) 
su técnica y su procedimiento, sind 
que, en este género especial de pin* 
tura, tiene que ser un poco psicólogo. 
No ciertamente un perspicaz y acu^ 
ciado analizador y escalpelizador da 
caracteres, a la manera de un Ben-
jamín Constans en "Adolfo", de xai 
Melchor de Vogíle en "Jean de Agre-
ve" y de un Paul Bourget en " L a 
Desciple", pero sí le es forzoso mi-» 
rar el alma de su modelo. 
Cuando Bonnat pintó el retrato del 
famoso dramaturgo Ponsard dejó el 
cuadro, en su caballete, en un rin-
cón de su estudio. Cierta mañana 
fué a visitarle M. Gastón Boussier, 
Secretario perpetuo de la Academia 
Francesa, y después de saludar 
ilustre pintor, se volvió hacia el r©« 
trato y exclamó: 
—Buenos días, mi qtierido señoi* 
Ponsard. 
Elogio sincero y fervoroso, porquá 
aquel retrato es una de las obra^ 
maestras de Bonnat. 
Anoche, en la exposición González 
de la Peña, contemplando algunos de 
sus retratos, hubiéramos podido re-
petir la frase de Gastón Boussier. 
Tres de esos retratos constituyeril 
un acierto magnífico. E l de la dis-
tinguida y bella señora Estela Macha-
do de Rivero, esposa de nuestro Ad-
ministrador. E l de nuestro Directoil 
Excmo. señor don Nicolás Rivero y 
el del Jefe de Información del DIA" 
RIO, señor don Rafael Suárez Solía, 
E l retrato de nuestro Director Id 
representa vestido de blanco, apoy»« 
(Continúa en la SEIS . ) 
REINA GRAN ANIMACION PARA EL GRAN MITIN EN EL H O -
TEL PLAZA ESTA NOCHE SOLO PARA CELEBRAR EL EXITCj 
DE LA CAMPANA. 
Reina mucha animación por el estado buscando la forma legal d< 
gran mitin que se celebrará esta no- ofrendarlas. ^ 
che en el Hotel Plaza para festejar Lo más extraordinario y barraos* 
el éxito do la campaña del Pro All- que se ha observado en esta campa, 
vio al Soldado, que ha sido aún máí, fia para el Pro Alivio al Soldado ta 
grande de lo que se esperaba ñor I J » sido que los elementos más hmmldei 
más optimistas. Por grande que sea, de nuestra sociedad han rivalizad* 
hasta ahora que pasa ya de $230,000, con las clases más pudientes en ge 
esta noche os casi seguro de que los nerosidad. Desde el momento qm 
aue concurran al mitin reciblnin una aquí se llegó a aprender la recesidaí 
sorpresa al conocer el gran total de y significación del apoyo prestado l 
donativos, porque todavía no han lie- los soldados americanos 7 sus alta 
gado al Con ité Ejecutivo todas las dos ,es decir, que ya no se trátala d* 
suscripciones de cantidades oonside- yna guerra sino de estimulo mora 
rabies que hay motivos para creer se y apoyo material a hombres que poi 
harán a última hora por ciertas or- su heroica conducta y hasar.us bie| 
ganlzaciones que en estos díaa han lo han merecido. 
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(Viene de la PRIMERA.) 
ESTABA BIEN PROVISTA L A DES 
PSKSA I.MPER1AL 
Copenhague, >'0Ylerabre 21 
Stígrún los informes recibidos de 
Berlín había enormes cantidades fle 
vi»eres on el castillo del ex-empera-
d.»r de Alemania en aquella capital. 
Lrn miembro del Consejo de Obreros 
y Soldados de Berlín ha declarado 
que en la despensa imperial se en-
centraron víveres, cuyo Talor en 
tiempos normales habría sumado 
cientos de miles de marcos j que, en 
•íis condiciones de penuria alimen-
ticia actuales, Taldrían millones. 
C R E E N E L E L P L E B I S C I T O 
Copenhague, >'oTÍembre 21 
Un despacho firmado por el Jefe 
del Gabinete alemán, Ebett, y por el 
Ministro de Negocios extranjeros 
Hpasc, al Consejo de Obreros y Sol-
dados de Estrasbnrtjo, que lo ha he-
cho público dice así: 
" L a ocupación por las potencias 
•íliadas de Al?acia-Lorena no neriu-
«íitará a una solución del problema 
; on arreprlo a los principios del dere-
cho internacional y la propia deter-
minación de los pueblos'*. 
PRISIONEROS INTERNADOS EN 
B E L G I C A . 
Berna. Sniza, Noyiembre 21 
Hay en Suiza actualment« unos 
d'eciséis mil piisioneros internados 
entre franceses, ingleses y belgas 
que serán en?e8:uida repatriados r 
unos catorce mil alemanes que segui-
rán en territorio snlzo por la cláusu-
la "sin recip^ocldad', del armisticio. 
Ha sido informado el gobierno sui-
zo que gran número de soldados aus-
t>iacos y nlemnnes, quizá 50,000, que 
antes de la guerra estaban domicilia-
dos en Sniza se nroponen establecer 
<!o nuevo sus liosrares en este pafs. E l i 
Gobierno ha ordenado que se cierre I 
sin cmbariro. ia frontera a las tropas 
flo las potencias centrales por el pe- j 
líffro de admitir en STI seno hombres j 
Inoculados del bolshevihismo y la 
anarquía. E«:fa decisión subsist irá' 
hasta qne se lletrne a un acuerdo que 
permita la admisión de los que pre' | 
leuden regresar a Suiza. 
F.i. INGFIÍTE E S F F F P Z O AMERI 
C.\NO EN FRANCIA-
Cuartel General americano en Fran-
cia- Noviembre 21 
ÍPara la Prensa Asociada), 
L ^ maernitud de I* labor realizada 
tn Francia por los Estados Fnidos en 
los momentos de concertarse el ar-
misticio está conslpmada en estadís-
ticas QIHÍ ahora so nermíte a la Pren-
sa Asociada dar a la publicidad. Aun-
one las rffras sean estnnendas y bas-
lante elocuentes ñor sí mismas debá 
recordarse qne ellas, constituyen so-
lamente una parte del eran esfuerzo 
di» los prenTntiyos de la nación Lmc-
r?^"ni on ii^ni^^í. dfnoro y material. 
En la mafnna del 11 do no«fNÉlMri! 
(]"• ij»'fp'"<ti»in hora (,̂ ,} n^^^ffino '''•< 
del nnd^tmo mes del año), f^c'iii 
memorable en ano se firmó ia sus-
pensión de hostilidades de la eran 
ruerra mundial. los Fsía.ftos ünldoi. 
tenían en Francia 73^91 oficiales y 
1.8S1,376 soldados y. como ya se ha-
bía anurciado, 750 (V>0 bomlM'ê  * toma 
ron parte en la batalla Ar^onne. 
Fste númoro no incluye las unidades 
«no luchaban en otras 
frente. 
E l poder en hombres, sin embariro, 
tné solo uno de los factores en los 
prenaratiyos americanos nnra tomar 
«arte en la sruerra. Detrás de aque-
llos estaba la yasta maoninaría qu« 
''vigían las operaciones. Ferrocarri 
D E: 
A © U I A R no 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , por la h o r m a , p o r lo f ino, p o r l o b u e n o . 
A L T R A B A J A D O R , p o r lo fuerte, p o r lo c ó m o d o , p o r lo d u r a d e r o . 
A L O S V I E J O S , porque e l ^ B A T E S " , n o h a c e ca l l o s y s i los h a y , n o moles tan . 
A L O S J O V E N E S , p o r q u e u s a n d o " B A T E S " , s i e m p r e " p i s a n bon i to" . 
E n cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; búsquela. 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en ef trabaje y en el paseo. 
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ífo se omitió esfuerzo alcruno de la 
partes del ylda clyil además de los reqnedmh-n 
tos de la pnerra. 
El ejército americano ha traído a 
mo. Además de esto, el depaHamen- En Ja construcción de Huesas cabete 
to de ferrocarriles Utreros ha cons- ms qut erl¿íaí ir op^i~cÍoji mill-
truído llfi millas d caminos y renaró tares y en rei.crrj los camino frán 
140 mllas de fe»rocarriles llíjeros ceses, c stantel :M dcíerío. dos 
Francia, donde se hál la la oncrando alemanes poniendo os en actlyidad. por el incesaníe pa& i pe*ai5cs o 
R67 grandes locomotoras «Sliíndafd" 335 millas de ferrocarriles írnnoeses inícrminnhles comeyes, e t-onstniir 
y trece mil ciento setenta y cuatro están siendo explotadas por los ahie- puentes en las regiones deyast das 
yapenes do carga de fabricación ame- ricanos. ios ingenieros americanos ha^ tra-
ricana. E n adición a esta enntidad Estas cifras representan lastantc h^jado día y noche. Toda Ir rorMn & 
Ies y caminos- ?»ara motores fueron enorme de material rodante ha pues- bien la magnitud del esfuerzo de la ret&gttaMJ de las linear nmencana-. 
eonstrnidos v del otro lado del Attáll* * 
tico se trajeron locomotoras ango-
nes, ríelas y medios de transporte ña 
tO'íj>s clases. 
TamWr'-n se requerm alimentos, ro-
pas y efeetos geneinVs narn las tro-
pos y cnanto era neeesario pnra !a 
rontsrncción de muelles y almacenes. 
Aparentemente el gobhrno que leo 
yos signos de los tiempos dnra 
Inmediata atención al programa det 
tra?íajo. Su apelación al nnehlo nara 
que no dificulte las probahilidades de 
obfener productos alimenticios de los 
Aliados, por la apelación a TiolenchH 
Internas, ha debilitado grandomento 
a los qne podrían haber originado 
perturbaciones del orden. Hasta hoy 
por la noche no se sabía qne hubieran 
ocurrido disturbios en ninguna loca' 
lldad de Holanda. 
l P L A T A AXSStíiASM EXPOPTADA. 
B I L L E T E S F E D E R A L E S DE USO 
Y DOS DOLLARS. 
I ^Vashington, noyiembre 3L 
i Más de 115 millones de pesos en 
plata han sido sacados de .as bóve-
das de la Tesorería en los últimos 
i meses y conyertidos en barras para j 
i enviar el blanco metal a La India y 
dtrofl países orientales donde se ne-
I eesitaban grandes cantidades de pía- ( 
| ta para acuñar moneda fracíionaria j 
con qne pagar a las tropas y atender 
a las neeesidades mercantiles. Tin in i 
forme de la Tesorería publicado ayci < 
, dice que la existencia de 490 millo- j 
nes de dollars en plata que había enj 
sus bóvedas hace seis mes.ís ha baja-! 
do a $338.600 000. Tan pronto como j 
i so fundieron los dollars fué retirada, 
de la circulación la cantidad corres-1 
pondieníe de billetes (Silver certifica-i 
les) que aquellos garantizaban, y su 
lugar ha sido oenpado en gran parte j 
por los nuevos billetes de uno y dos 
dollars de la reserva federal, que es 
la única moneda fiduciaria emitida 
por la nación durante la guerra. 
L a plata fué embarcada por los 
i puertos del Pacífico haciéndose la re-
misión a través del continente en tre-
nes expresos poderosamente protegi-
dos, que salían de cuando en cuando 
y sobre cuya salida se guardaba ab-
soluta r e s e ñ a . 
GOLPE D F ESTADO E \ RUSIA. E L 
ALMIRANTE KOLCHAK S E 
PROCLAMA DICTADOR 
Vladivostock, noviembre 31. 
(Para la Prensa Asociada) 
Por nedlo de un golpe de estado, 
en connivencia con el Consejo de Mi-
nistros del nuevo gobierno do todo-» 
los rusos, establecido en Orask. el 
Almirante Alejandro Kolchafc se hu 
convertido yirtualmonte en Dictador 
y Comandante en jefe del Ejército y | 
*a escuadra de Todos los Rusos. Dos 
ministros, Kavskentiefí y Zenfoíf. que ¡ 
no estaban de acuerdo y se opoiuau 
a la dictadura del Almirante han sida 
arrestados. Los directores del Gobler 
no de Ufa apoyan al nuevo Dictador. 
Telegramas aquí recibidos proce-
dentes de Omsk dicen que aquella ac-
ción se tomó "en vista de las extraor-
diñarlas circunstancias y los grandes 
peligros qne amenazaban al Estado 
^ E l Consejo de Ministros astmró la 
autoridad transfirfiiéndola al Almi-
rante Kolchack. Este último ha acep-
tado la responsabilidad que se echa 
sobre sus hombros y así lo anuncia 
en una proclama declarando que ha 
asumido las funciones de supremo Go-
b rnador.'' E l general Horvath, eL ge- j 
neiíil ívanoíf. ministro do la Guerra 
del Gobierno de Omsk y cf general i 
; Renoff, ex generalísimo de las íuer-
j yns de Todos los Rusos, han de^lara-
j do que aceptan la nueva anfoiidad. 
E i Mercado Modelo y 
(Viene de la PRIMERA.) 
rápidamente, cite con elogio ei nom-) 
bre del Honorable señor Presidente 
| de la República, el del Alcalde y el 
i de los concejales bajo cuya adminis-
j t raclón se acordara una obra tan 
- deseada y de tanta utilidad. 
Confiamos >!n que dentro de breves 
I días podremos confirmar que la cons-
: írucción del nuevo mercado-modelo de 
abasto, dotado de todas las condicio-
!i:es qus la comodidad y la higiene re-
claman, es un hecho. 
C A P A S D E AGUA 
C O N Y SIN 
8 ] C A P U C H A S Y E S C L A V A 
! / PARA A N D A R A P I F A S 
'¡/ PARA M O N T A R A C A B M r n 
COLORES- 0-
NEGRO, OLIVA, TAN 
J L t E C A R E G I S T R A D A 
A L C O M E R C I O ; 
N o c o m p r e n s i n v e r l o q u e t e n e m o s . C a l i d a d e 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n í e b a r a t o s . L e s m a n d a ^ 
m o s m u e s t r a s y p r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i ^ 
km\m mmm C o „ T e n i e n t e R e y , 5 5 . 
i 
S a l v m arse 
P M E P A V O t ' •£>« «> 
••<• ,• 4 
D e escollos y malos 
tiempos p r o c u r a el ^ 
m a r i c o n a v e g a n d o 
con tino. 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
Al ivio el asma, evita el acceso, 
curu el mal deímitivamente. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
vagones de procedencia extranjera. American ííaihvay en Franciu, pero csíá llena de maquinaria típiennente 
to tn servicio 350 locomotoras j 97» los ferrocarriles no son más «¿ue mv\ "n^ricana para caminos y cniz-idas 
demandas pnrte de esfuerzo exigido por el pro- muchos de cayos aparatos y procedl-
blcma de los transportes. J a guerra mieivtos jnunca se habían riJte antcí 
moderna es una guerra de motores y 
es Tirtualmente imposible r-.preseñ-
ínr en cifra esta frase d« la labor 
realizada por el Ejército americano. 
Para hacer frente a las 
que los ferrocarriles franceses exis 
tentes no podían atender, construyó 
813 millas de rías férreos del tipo 
standard. Quinientas de ellas fueron 
construidas desdo el 1 de junio últi-
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e s r a n t e s . 
i 
TODAS L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
A s o AI-? n6 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
on Enrona. Para hacer esta ingente 
labor las fuerzas expedicionarias ame 
ricanas tenían en funcionamiento más 
de 53,00,1 Tohíenlos automóviles do 
; todas clases el día 11 de noviembre, 
I Aún dentro del presente "stado de 
] suspensión de hostilidades que pno-
I de considerarse precursor de la par. 
, no «e permitiría indicar la vasta pro. 
I iwrción de almacenes de municiones 
i y armamontos que se han traído y es-
tán en disposición de ser utilizados 
inmediatamente. Permítese, sin em-
bargo, a la Prensa Asociada, pu-
blicsir cifras aproximadas qne .'ndicaa 
la labor cumplida en la acumuloclón 
de provisiones do boca. Se verú qne 
no hab'a peligro de que las fnerlhw 
expedicionarias americanas tuvieran 
que acortarse La ración aunque la 
guerra hubiera contínuado y aunque 
los americanos habían prometido a 
sus aliados grandes cantidades de ví-
veres, además de los que exigían sus 
propias necesidades. 
E n términos militares, una ración 
representa la cantidad de cada artí-
culo que tiene derecho a recibir el 
soldado diariamente. Es interesante 
anotar la existencia de algunos de 
los componentes principales de la ra-
dón . Hoy, por ejemplo, los america-
nos tienen 3Í>0 millones de raciones 
•le judías solamente; 1S3 millones de 
raciones de harina y sus sustitutos; 
«07 millones de raciones de leche: 
101 millones de raciones de azúcar : 
SP millones de raciones de carne; 55 
millones de raciones de café y 113 
millones de raciones de arroz, sémo-
la y otros alimentos. 
HOLANDA NO Q U I E R E P E V O L U -
CIONES 
Rotterdam, noviembre 21. 
Jío existe revolución en Holanda ni 
es probable que la haya, según ha 
declarado el líder socialista Píeter J» 
Troelstra, hablando hoy en el gran 
Congreso obrero celebrado aquí en el 
cual ],.>38 gremios y uniones obreras 
estaban representados. Hko presente 
que no solo repudiaba los métodos 
violentos, sino que reconocía qne *ns 
anteriores mnnlíestaciones belicosas 
habían dado por resultado nna mala 
inteligencia de .su posición. 
los extremistas capaces de íntre 
duclr el bnlshevlklsmo en Holanda es-
tán en ínfima minería Los soldados y 
i Ins corporaciones cívicas y obreras 
desean reformas, pero Introducidas 
por métodos legnles. Los p^qnefios 
disturbios ocurridos recientemente, 
fueron simule resultado de la tiran-
tez de nervios determinada por la 
guerra. L a gnardla cívica llamada a 
nmrtcner el orden respondió de ma-
nera admirable a esa sollrltnd en ca-
da caso, siendo su Intervención decl 
slva. 
1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INUEMtiUU INDUSXKlAIi 
KxJefe de toa Negociado» da Mareaa y 
Car?-'..,.-. 7. alto».—Teléfono A-OIS». 
Apartado número 796. 
Se hoce cmgo de loa aiffuietites traba. 
}o« ¿ieuiurias y ptanus de Inv-eutus. so l . 
citud de puientca de inteni'lñn. Uv^istro 
de Alartas. Dlbujoa y Clichés de marcas 
Pnipiednti Intelectual, Uecursus d« alea-
da Inlonuea itericlales. ConsulUia. (.¿KA-
T I S U^istro de marcas y patenta «n 
ION paisea est:«njeroH y da marcas lo-iKUei iiucUmulea. 
P a r e l p r e s t i g i o d e u s t e . d , v i s t a c o r r e c t a m e n t e a s u 
C H A U F F E U R . 
N o s o t r o s l e o f r e c e m o s l a m á s v a l i o s a c o l e c c i ó n d e 
U N I F O R M E S H E C H O S Y A L A M E D I D A 
e n t e l a s e s p e c i a l e s , d e L a n a . - C o l o r e s v e r d e , c a r -
m e l i t a , a z u l y g r i s . 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
AÑO LXXXV KlO DE LA MARINA Noviembre 21 de i ^ . . . PA( TRES. 
^os Estados Unidos...-
(Vlene d e ^ P R I M E R A . ) 
«alvar a Francia, P1 pobre j 
" W .saa¿'a recorrido las Cortes de j 
1 ? ^ ^ s?n saber que Bismarck no se | jjuropasi" presa sin egtar 
He aue otras naciones no 
mientras Alemania laj 
íesarmaba. aprendi6 Guillermo I I 
' ?? S viejo Canciller. 
l i orimera entrevisU de Bis-
^ v Jules Favre en septiembre 
m a ^ / p i d i ó Bismarck te rendición 
f Estrasburgo que todavía se defen-
de Rey añadió Bismarck, conce-
dí • ii armisticio si se rinden los, 
dera+J de los Vosgos sitiados, y si 
íueVflmos a Estrasburgo. 
^ ' S estó Jules Favre: "el entregar 
?stiSburgo que ha admirado al 
a ^ ñor su resistencia, sena un 
de Cobardía;" "yo no lo creo, di 
f Bismarck: con solo un asalto, po-
í m n s va ocupar la plaza.» 
deSSo mismo han hecho ahora los MmAM y los Estados Unidos; 
^ c S i d o el armisticio y lo han 
han 
acep 
C0^ los alemanes porque sabían que 
nnros días más iba a caer prisio-
€ÜJi todo el ejército alemán que es-
f í * en Bélgica y en Francia. 
rndos recuerdan los términos del 
«vitado después de ocupar Jos ale-
T^P<, todos los puntos estratégicos 
Je Francia con un ejército de 500,000 
hombrê . ^ prancla a Ale. 
«ania de la mayor parte de la Lore-
, incluvendo Metz y Thianville y de 
Sacia Exceptuando a Belfort. 
2o Francia pascará una indemnlza-
Jn 'de 5,00ft millones de francos en 
I f forma- una quinta parte en 187L 
1 el resto en plazos de tres añr>s. 
y «0 La evacuación del territorio 
empezará cuando se ratifique el Tra-
tado- entonces se evacuarán París y 
líennos departamentos cercanos y 
VAS tropas alemanas, en los otros de-
partamentos ios irán evacuando a 
medida que se pague la indemniza-. 
C14o Las tropas alemanas serán man 
tenidas por Francia y no por contri-
buciones a oue se obligue a los de-
^5? Ltfíhahitantes de Alsacia Lore-
na escojerán su nacionalidad. 
6o. Los prisioneros de guerra se-
rán puestos en libertad Inmedlata-
Ü̂o. Se comenzarán las negociacio-
nes para un tratado de pas y se cele-
brarán en Bruselas en cuanto se r a 
tifique este Tratado. 
8o. La administración de los depar-
tamentos ocupados por Alemania se 
entregará a los oficiales franceses 
bajo la dirección de los cuerpos ale-
manes de ocupación. 
Cuando se firmó el Conver.ío, Bis-
marck con gran brutalidad se volvió 
a sus ayudantes y silbando como se 
hace cuando se va echar a los perros 
las entrañas del ciervo cazado en el 
"Ilallall", dijo: "Señores, esto es la 
muerte de la bestia." 
Thiers luchó para que las tropas 
alemanas no pasasen triunfantes ba-
jo el Arco de Triunfo de la Estrellai 
sin lograrlo. 
Ahora se acordará el general voa 
Bernhardi, autor de "La guerra futu-
ra, cuando él marchaba siendo te-
niente, al frente de la columnaj, ale-
mana que penetró en París, y al ver 
la muchedumbre que avanzaba en la 
plaza de la Concordia, trazó una 
línea en el suelo y gritó; "Mataremos 
a todo el que ponga sus pies al otro 
lado de ísta línea." 
¿No extraña a todos hoy que los 
AJjados j Norte Americanos hayan si-
do tan clementes que no hayan que-
rido humillar a los alemanes entran-
do en Berlín? 
E l J u e g o d e h o y 
Esta tarde, a las tres, se encontra-
fen sobre el césped de Almendares 
nit los gloriosos rivales de toda la 
vi-'a, Almendares y Habana. 
Dicho juego tiene suma importan-
por el papel que ambos teams 
pstan llamados a desempeñar en el 
lampión. 
Hasta el presente, el Habana ha 




C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Respetable público: 
¿Quiere Ud. leer una buena infor-
mación nacional y extranjera y una 
apreciación sensata de los asuntos 
del día? Compre el Decano. 
¿Quiere Ud. proveerse de materia-
les para pintar y dibujar, de cuadros 
que le sirvan de modelo, de novedades 
artísticas para el adorno de su ca-
sa? Visite Bohemia, en el 93 de Ga-
líano. 
¿Desea Ud. hacerse, poquito a po-
ico, con muebles finos, bólidos y ele-
gantes, ya construidos en Cuba, ya 
importados del Norte? Carballal Her-
j manos los tienen en San Rafael 136. 
¡ ¿Tiene Ud gallinas, palomas, pá-
j jaros u otros comestibles vivientes, a 
|ios cuales haya que alimentar o cu-
rar? Los Sres. A. R. Langwith y Cía., 
en el 66 de Obispo, le porveerán de 
lo necesario. 
¿Es Ud. católico, o por lo menos 
admirador del actual Popa, S. S. Be-
nedicto X V ? Pida Ud para él al Cie-
lo toda suerte de venturas, hoy que 
es su Santo. 
¿Tiene Ud. devoción a Jesús Naza-
reno? Acuda Ud, mañana, viernes, al 
Ejercicio acostumbrado, en Jesús fila-
ría (9 a. m.) 
¿Quiere Ud. comprar un bonito tra-
je a su niño, o un buen vestido para 
Ud., además de una ropa blanca mag-
nífica, incluso la de cama y mesa? 
Ocurra Ud. a L a Opera (70 de Ga-
liano.) 
¿Es ^ d . hombre de ingenio, y, por 
mal que venda el azúcar, puede com-
prar a su esposa un callar de per-
las o de brillantes? Elíjalo en la jo-
yería de Cuervo y Sobrinos, (San 
Rafael y Aguila.) 
¿Le ha dejado sin loza la mari-
tornes que tiene a su servicio? Pues 
no olvide que L a Vajilla, 116 de Ga-
liano, es en el ramo la casa núme-
ro uno, así en surtido como en pre-
cios. 
¿Necesita Ud. esposa? Empiece por 
acicalarse. Sobre todo, vístase desde 
hoy en Prado 119, en E l Capitolio, la 
sastrería y camisería mejor de la Ciu-
dad. 
¿Quiere Ud. un calzado suave, fino, 
elegante, que realce su figura y le 
haga el píe chico? Elíjalo en L a Bom-
ba, la peletería de la Manzana de Gó-
mez. 
¿Tiene Ud. algún amigo que se lla-
me Pragmasio o Fileraón, vamos al 
decir? Felicítelo mañana con uu 
abrazo, una tarjeta o un libro nue-
vo, como el segundo tomo del Histo-
rial de Cuba por Russet, que tiene ya 
a la venta la Librería Cervantes (Ga-
liano 62.) 
E n vez de un Pragmasio, ¿es una 
Cecilia, la persona querida cuyo 
santo es mañana? Pues ¡a L a Mimí 
con ella! En esa tienda del 33 de Nep-
tuno, puede Ud. comprarla un som-
brero lindísimo, por una insignifi-
cancia. 
J Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador • 




Por último, ¿quiere Ud. escribir al 
galope toda una sección de anuncios, 
en forma "climatérica"? Imite Ud. a 
su afectísimo, 
ZAUS. 
\m mmx o e w o l k 
U l i l C i L E G I T I M A 
SUSTRACCIONES E N UNA T I E N D A 
Francisco Iravedra y Alonso, propieta-
rio y vecino de la tienda de ropa.s L a 
Muñeca, establecida en Neptuno 93 y 95, 
acusó ayer a su ex-dependiente, llamón 
Pello y Flores, de veinte años de edad. 
de haberle hurtado varias morcancías por orden de Pello a las casas Sol 36 e In-
valor de setenta y cinco pesos. ; dustria 77. 
Además, en el cajón de la basura se 
halló una caja de camisetap P. R., que 
había ocultado Pello, que aún dormía eu 
la casa, para llevársela por la noche. 
A la policía manifestó el dependieinte 
de la nusma casa, Ovidio Camin, de 15 
años de edad, que las mercancías que fal-
taban eu la casa las había llevado por 
0 
W V D I A , 
Aet_JlAR no 
F I L T R O F U L P E R 
A PBDEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA BIEIO 
f América ' obtlMlldo Medalla da Oro ea varlai BxposlelonM «m Bfrapa 
>i»aeoBÜ0rÍ7laPh^n«^h^íl?,.n?flI,5aílS p ^ 5l ̂ îorle JíaelemU y declarado earao T ^ i M ? ^ ^ i^STfÍ ^Sr\reS%116c}V^Sn-damos ^^£j^tm^^\S ¡Táô uX̂ ™* e l a r a . e n ^ f f i f d.1 í a t ó ; 1 F Ü L P B n 911 ^ ^ t̂eZf̂% loeerías do la Habao. 
ClTieOH IMPORTADOBhíH 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
Irandu llmaceoes de Loza, Cristalería y Porccl ma 
- E L A G U I L A D E O R O ' 
.Cnban, esqulaa a Sol, treoie a la Plaioleta del Cooveoto de Saeta Clara 
TELKJPOJffl: A-REAd A P A R T A D O : 2231. 
E l señor Juez de Dpatrncctfltn de la 
Sección Tercera lo instruyó de Svgos, re-
mitiéndolo al vivac. 
a restringir el tráfico de sus barcos, 
io que crearía nuevas dificultades. 
E l capitán Carnearte prometió es-
tudiar el asunto con todo detenimlen 
Ito para buscarle una solución armó-
nica. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
P u e r t o 
E l capitán del Puerto, señor Ca-
rnearte, recibió ayer la visita de don 
Julián Alonso, quien le expuso lafl 
grandes dificultades con qi:e trope-
zaba para armonizar los intereses d\> 
la Empresa Naviera de Cuba con los 
de los Gremios de Bahía. 
Dice e) señur Alonso que es mate-
rialmente imposible admitr las ocbo 
lloras de trabajo porque ningún bu-
que tiene tiempo limitado y djado pa-
ra permanecer en el puerto ni para 
viales. Que no se puede complacer a 
los delegados en cuanto a ser ellos 
quienes nombren a los fogoneros por-
que a ello se oponen terminameraen-
te los maquinistas pretextar.do no 
poder aceptar los servicios de quie-
nes desconocen sus actitudes. 
Don Julián presentó cansa* pode-
rosísimas, para demostrar que si no 
se armonizan los intereses mutuos, 
la Empresa Naviera se verá obligada 
A Q U Í A F? lio 
tipecTneafclinilicgnin 
la gilfleli it rMuliHoi tni'*n ¡fi IM maro 
Mi 
mn ios ranwTOi 
}> c F«y« i ^ 
nMuinum 
HABANA 
E X J R E K A 
B S P K e i M C O C O K T B A L A C A L V U I H 
JJe faauUadan probadea con todo éxito 
eu ías neNonaa alffuleiitea; 
«-,--( , • i.. , •,.IÍ..... « i 
JTiVUfiBtu wicii'ii. , uujiauti lili 
Ne vacilen aauelloa que necesitan uñar-
le ¿>io$üires i-onvtMieamo« fon pmebaa. 
Una viaitu a loa señorea antea menciona-
dos evldunciar* f usted laa maravllloatL* 
•nalidadM oe este producto, 
pídase en Betioaa y Bedarfos e a tm 
Fep rasen tafite 
E M I L I O G U T I E R R E Z 
F A R M A C I A L A C E N T R A L 
Zanja y Soledad. Tel. A-2967. Rabana 
i J l c s a i m 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES, SALETAS, COMEDORES, HALLS. Etc., Eto. 
U n M i l l ó n d e l o s a s 
siempre en axlstenola. 
_ j 
Las órdonoa del 
Interior, so 
Ss garsntlza Is oalldad, 
sesbsdo y curado 
do- todas Iss losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A I M Mfiurat que dasatn conocer • ! mut»trario, previo aviao, ee le» ofrece el automóvil de la casa 
A c a b a m o s de I m p r i m i r el C a t á l o g r o , 
S e e n v í a grat i s a los S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
C A V L E E D A D O 3 7 L U I S R O D D A , S . e n C 
T E L E F O N O : 
F - 1 2 1 8 
f A O N A C U A T R O , (MARIO D £ L A M A R I N A Noviembre 2 1 ac . 
AÑO UXXV1 
Un nombre primero. 
El de una dama respetable y dig-
:el¡c¡a Arizti de Sanguily, 
H A B A N E R A S 
B o d a E l e g a n t e 
E n l a I g l e s i a d e l V e d a d o 
ü n i era risueña. Tcito, teniente coronel Serafín Espi-
Es de amores triunfantes. \ nosa. 
Qu*da ya iniciada con la última de-! Cúmpleme ya dar cuenta de la 
cena de mes para prolongarse hasta' concurrencia que invadía casi total-
c! final del año. ! mentc Ia gran nave central del tem-
Se repetirán las bodas, unas tras pío 
otra?, en sucesión interminable, mien-
tras «rsurgen alegrías y resuenan can-
ciones al reflejo de los primeros im'nisima 
¿2 ¡a p a z . . . • madrc 
Abrió el capítulo nupcial la cerc- Señoras tan distinguidas, entre 
monia efectuada anoche en la Iglesia | aquel brillante conjunto, como Ma-
del Vedado. na Ja^n ^ Zayas, Josefina Embi! 
Uno boda brillante, selecta, distin- • de Kohly. América Goicouria de F a -
guid'Mma en la que eran los contra-1 rrés, Rosa Martínez de Diago, Mar-
yente. la señorita Sarah Cuervo y el ¡cela C. de Barncí, Flora Heredia Viu-
cabaileroso joven Manuel Guillermo \ da de Saladrigas. Susana Echemend'a 
Sanguily y Arizti. ¡ de Mederos. María Barreras de Reyes 
iNovia ideal. ¡Gavilán, Eloísa Pórtela de Barraque 
De un rango superior de belleza. !y María Gutiérrez de Rodríguez. 
La contemple al presentarse en cl¡ Patria Tió de Sánchez Fuentes, I 
templo del brazo de su señor padie. j América Andricain de Carbonell y 
el resetpable y muy estimado doctor-Bienvenida Grau de Armas. 
Sebastián Cuervo, dejando a su p?.o | María Antonia Heredia de Silve-
una en tela de simpatía. | rio, América Cancio Bello de Renso-
Sarah, lind asiempre, aarecía ano-|li, Herminia del Mortc de Betancouit. 
che más linda que nunca. \ Conchita Hernández Miyares Viuda 
El traje, la diadema de azahares.! de Saías y Mamie Betancourt. 
el fimbólico ramo, todo que es gala! L a señora de Albo, 
y todo lo que es atributo de las des- L a señora de García Ramis. 
posadas, parecía servir de realce a Bit Mcrceditas de Armas de Lawton, 
figura de señodora. | Carlotica Fernández de Sanguily y 
Traje el de la señorita Cuervo, de ¡Petronila Gómez de Mencía. ¥ 
una •legancia irreprochable, que res- María Dolores Cubas de Prats. Ma-
pondiV. a los últimos decretos de la i ría Seiglie de Finlay. Conchita Cubas 
moda i de Díaz Piedra e Inés María Terán de 
Blanco y vaporoso, corta la fald?,j Solano, 
ricos 'os adornos y la cola extensa y Un grupo de familiares de los novios 
cuadradü. j que formaban con la gentil Nandita 
Hablé del ramo. | Sanguily de Nogueira las jóvenes da-
Un nuevo modelo de los Armand. i mas. Estela Andreu de Cuervo, Cla-
Cris^ntemos, orquídeas, dalias y la 
rosa Perla de Cuba confundíanse en 
la combinación más artística que pue-
de imaginarse en un bouquet de no-
via 
El primero, con el nombre de S<?. 
rah, como el de la adorable fiancés 
que sale de E! Clavel al iniciarse 
estación invernal. 
Del mismo jardín procedían las fio-
ros jue en decorado magnífico, des-
lumbrador: embellecían el altar ma-
yor del gran templo de la barriada 
del Vedado. 
risa Cuervo de Valdespino, Graziella 
Cuervo de Gutiérrez Diez y la inte-
resante Alicia Blay, esposa del anti-
guo confrére y amigo siempre queri-
do el doctor Ernesto Cuervo. 
María Luisa Dolz. 
Lob Tió. 
a | Y cerrando la reseña, con una re-
presentación de señoras jóvenes y be-
llas, Virginia Echarte de Mejer, Ber-
tha Blay de Oliva, Clementina Se-
rrapiñana de Puig, Paz Figueroa de 
Saladrigas, Raquel Cátala de Barros. 
, Margarita Zayas de Cuéllar, Mercedes 
Po. las columnas, y sobre el fondo ÍPrada de Carbonell y Manija Barra-
de] íetablo, se entretegían guirnaldas qUé de Sánchez. 
de coralillos 
Desplegábase éste en búcaros 
Un grupo de señoritas. 
Aguedita Azcárate. Georgina Ba.-
predominando entre el conjunto, i net, Flora María Saladrigas. Silvia y 
con su blancura inifinita, la más ri- Adriana Silverio. Concha Fernández, 
ca variedad de dalias en miniatura. 
Una vez más quedó confirmada 
anoche la justa fama que rodea el 
nombre de los hermanos Armand y 
el de Mi jardín incomparable. 
El Padre Félix del Val, Teniente Cu-
ra de la Parroquia del Vedado, ofi-
ció en la ceremonia. 
Tan breve como lucida. 
Fué padrino de la boda el ilustre 
caballero Manuel Sanguly, padre del 
Bdvic. y la madrina, la distinguida 
dama Matilde Eligió de Cuervo, ma-
dre de la desposada, en nombre de 
la cual actuaron como testigos el se-
ñor Joaquín Fernández y los doctores 
Louis Montané, Rafael Nogueira y 
Eugenio Albo Cabrera. 
A ru vez dieron fe del acto como 
Heliana Varona, Lily Casuso. Guiller-
mina Pórtela, Estelita Mederos y Her-
minia y Nena Díaz de Villegas. 
Lo'ita Varona, María Amelia Re-
yes Gavilán y Leonor Barraqué. 
Esther Lagomasino, Carmita Gu-
tiérrez. Luisa Calonge, Marta Espejo 
y Herminia, Lucila e Isaura Renscii. 
Y ya, finalmente, María Carlota y 
Benicia Cuervo, las graciosas herma-
nas de la desposada. 
En el elegante automóvil de los 
esposos Kohly-Embil salieron del tem-
plo los novios para dirigirse a la f::.-
ca La Luz, del coronel Andrés Her-
nández, donde pasarán los primero"? 
días de una luna de miel que lee 
deseo de felicidad interminable. 
Se trasladarán después al dulce 
A v i s o a l a s d a m a s 
Durante la huelga de bahía, se 
nos acumuló en los almacenes de 
la Aduana una cantidad enorme 
de cajas conteniendo artículos de 
invierno para nuestra casa. Desde 
que la huelga quedó solucionada 
estamos recibiendo, todos los días, 
distintas cajas; pero es tan gran-
de el número de éstas que hace 
imposible seleccionarlas, y tenemos 
que traerlas sacándolas de los al-
macenes de la Aduana por el mis-
mo orden en que están colocadas. 
Creemos que hoy 
o mañana, a más tar-
dan llegue el turno 
a las cajas en que 
vienen espléndidas 
colecciones de 
Ipitizs, v e s t i d o s , 
t r a j e s - s a s t r e , e t c 
y suplicamos a las 
domas que, sin espe-
rar a nuevo aviso, vi-
siten nuestro 
S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s 
en el que segura-
mente se encontra-
rán con la agradable 
sorpresa de ver las 
novedades llegadas. 
testigos del novio el doctor Rafael! nido que los espera en la barriada 
Montoro. Secretario de la Presidencia,! de la Víbora. 
el Magistrado del Tribunal Supremo.] Una casa, que han alhajado b> 
doctor Emilio Ferrer y Picabia, el ¡llámente, en la calle de L 
coronel Julio Sanguily. Jefe de la Po-¡ na a Delicias, 
hcía Nacional, y el Auditor del Ejér-j Fijarán allí su residencia. 
oiz esquí-
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y 
e n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! 
LAPLOR CUBANA, Tel.A-4284.Galiano y San José 
T n í A r t M J . I _ I I I regalado a la importante casa Ba-
I C l t ^ r d l l U l S Q 6 l a l S l a l c a r d í v Compelía, una copa de plata 
DK O K I E X T E 
Existen 2,053 easos áe grippe—Ob-
sequio del Embajador español «>n 
New York n la casa Baeordí Co. 
Sentido fallecimiento 
Santiago de Cuba, Noviembre 20. 
Continúa ia epidemia reinante, 
contándose de 18 hasta 2.053 casoa, 
según datos oficiales. 
—Ef Embajador español en Nueva 
York, señor Marques de Riaño. ha i 
e m o gratitud por el obsequio en 
viado por dicha casa al señor Emba-
jador como muestra de sus produc-
tos. 
- Por telegrama recibido de Bañes; 
r.e ha sabido el fallecimiento del rico 
Iiacendado señor Hipólito Dumois. 
Casaquín. 
A LOS TELEGRAFISTAS DE, CUBA 
C I T A C I O N 
Se cita por este medio a todos loa 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a s a l a s , c u a r t o s , c o m e d o r e s , p o r t a l e s y j a r d i n e s . L á m -
p a r a s , obje tos de arte y d e a d o r n o . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y 
f á b r i c a p r o p i a . S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O , 117. f r e n t e a 
P e r s e v e r a n c i a . 
T E L E F O N O A . 0 2 0 8 
í n c c m t o 
C95G6 ld.-20 lt.-21 
telegrafistas para la reunión qu^ - - ^ , , ^ 
tpndrá efecto el día 24 de Noviembre I hJ f* CXiZl I f\\ dfí 
de 1918 en la antigua estación de VI- J A V ' g l C l 1 1 l^^wl V / 1 1 
llanueva, en la que se tratarán asun-1 . 
tus de interés. 
Hora: una p . m. 
L a ( onii-ión. 
E l M o d e l o 
La m:is linda (jue hn llegaflo rt la Ite-
| Lana, así dicen a una voz todus las da,-
; mns de In Habana, y al derlrlo tien«n de 
i fcobra razón, ponjue on B A t m É ' de ren-
tfdOS 1>A IJANUKKA AMKUUIANA, dfl 
| Máurlcio y Juan, es la verdadera casa 
j «jue Impone la elegancia femenina. 
Para nndie es un secreto rpie están en 
íntima relación con los grandea tnodlstos 
IOB dueños de LA BANDKKA AMKilICA 
NA y por si alfirulen lo pusiese -on dUdfl 
«lif estA para no dejarnos mentir Ir» lin-
da c\posírión do BUS rldrleraB Iletias de 
vertidos, abrigos y sombreros. 
En síntoma de snpreina elegancia el ad-
quirir un traje o un sombrero en L A 
IIANDKKA AMERICANA, San Uafacj, nú-
mero 27. 
Ayer tuvimos el gustj de visitar 
" E l Modelo", gran establecimiento de 
muebles finos, ¿ituado en O'RelUy, DO, 
entre Bernaza y Villegas y en e£ect<> 
CP un modelo de arte y buen gusto, 
una verdadera exposición de raueblo¿ 
tapizados con bellos colorea. 
Hay gran surtido de muebles dy 
eala, comedor y cuartos; en varia-
dos estilos y al alcance de toda.' 
las fortunas. 
Para matrimonios hay íuegos de 
cuarto muy lindos y e s í í n hasta las 
camas—vestidas con preciosas sobre-
camas—de encaje blanco. 
Se bacen por encargo toda clase 
de muebles finos. 
Prontitud y esmero r s la divisa de 
" E l •Modelo", ricos y pobres pueden 
comprar al1! sus muebles, con arre-
glo a lo qtfc quieran o pv.odan gastar. 




C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R 1 N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juijuetcs ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de prer.ilos en el in-
terior. Adornos para la n:esa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
alt. In 
C a n a s t i l l e r o s 
d e m i m b r e 
Hay ¡seis tipos 
A cuál más bonito y más elegante 
A !•« futuros mamás agrada tener 
uno, con toda la mpita de su lindo 
bebé. 
" L A S E C C I O N X " 
¡ Obispo, Só. Teh'-efono A-8709. 
C O R A L E S , C O R A L E S 
N U E V A R E M E S A 
A c a b a d e l l e g a r , d e l r o s a p á l i d o m á s d e l i c a d o a l 
r o j o e n c e n d i d o , ' s a n g r e d e M e d u s a " . L o s h a y s u e l -
t o s , e n g a r z t d o s e n p u l s o s , a r e t e s , c o l l a r e s , s o r t i -
j a s y s a r t a s . D e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . S o n 
p r e c i o s o s . 
^ V E N E C I A " 
O B I S P O , W . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
91409 T t T 
P I E L E S 
" L A M I M r e s ia c a s a m á s f a m o s a , p o r s e r l a q u e ofre-
c e m e j o r e s p r e c i o s a l p ú b l i c o . - O f r e c e P i e l e s . B o a s , Z o -
r r a s , E s c l a v i n a s y C a p e l i n a s . - 2 5 p o r 100 m á s b a r a t o 
q u e o tras c a s a s . • • • N E P T U N O . N ú m . 3 3 . 
o 960B alt 'Jt 21 
E V I T E L A F A T I G A 
Vo dfetraVa « I Üwnpo en bnwar L M \*r** {ae D«e*pto p a n rm 
iMgvltoe, asi como toda claaa de objeto» de plata fhia 7 plateadoai 
taya directamente a la fábrica de "Miranda y CnrMbU Ha OÍ .* de 
SÓralla número SI 7 hallará crtanto desee adQu^ir* 
En la Kltma, pnedo mapdaj hacer todo lo que f* le eearm « • 
lo fn* a Joyería se refiero. 
Se fOMipren prendas 7 abuafeos anügrnos: ero, pMfcfeo y ffett 
iCl R A L L A S L T E L E F O N O 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
Cereza 
y Gris, 
V P I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o r 
E s p e c i a l i d a d e n hu les , p a r a p isos ( L í n o l e u m ) y de goma. 
Estilo Belga 
U S A L L 
¡JCS u n polvo exquisito, 
^ u n $uce$ en f r a n c é s ; 
una creación en casteUano, 
una nota de l i cadamente 
extraordinaria, dada por 
Ha Casi ALO Y et Cié., da París, 
cuando sus químicos , 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lla-
mar poderosamente la 
——— atención. 
A L D Y L I S es la combinación 
de Aldy, el nombre dé la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borboncs. 
A L D Y L I S , es el perfume 
atrayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿ Q u é p o l v o s u s a s ? 
SC VENDEN EN 
BOTICAS Y S E D E R I A S 
ANUNCIO OC VADIA' 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y u y 
té 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
rarrroo i J J T Í B T Í J I 
T C L C T O N O A ~ 4 3 7 4 . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I w ^ L J S 




Trajecitos de niños 
Vestidos de señoras 
Vestidos de niñas 
Sayas 
£1 m á s grande surtido se halla en los 
A L M A C E N E S 
Teniente Rey 19, esq. a Cniia. 
Todos los tranvías pasan por 
delante de estos Almacenes. 
y s 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
Inslltntfl R&dleligfco Dr. flostívo de los Reyes. ^Z?*"*™^^ 
8 <29t - ia 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
= = E N = = 
« F r a n c i a 
V e s t i d o s d e C a l l e . V e s t i d o s d e n o c h e . T r a j e s S a s t r e . S a -
l i d a s d e T e a t r o . P i e l e s . C u e l l o s m a r a b ú y p l u m a . S w e a t e r s 
B l u s a s . K i m o n a s . 
S E D A S , I N M E J O R A B L E S U R T I D O 
T o d o s e s to s a r t í c u l o s l o s e x h i b i m o s e n n u e s t r o f l a m a n t e l oca l . 
" L A F R A N C I A " | 
Obispo esq . a Aguacate . T e l é f o n o s A - 3 2 5 8 y M-1437i 
^961; 
D I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 21 de 1918 . 
H A B A N E R A S 
p r i m e r m i é r c o l e s d e m o d a 
I A * la de los miércoles de 
.si ^ ^ t ^ p o r a á a del Circo Pu-
K S l sala. Ja 6raü sala del Tea-
^ u ^ 1 ofrecía anoche un as-
NacI í rivalizaba en lucimiento 
M ^ T l a función inaugural 
u¿<3 Por ocupar en todo el co-
>0 ^n solo palco. 
^ y era selecta. 
^ S U a ^ntre ella un srupo 
^ « o S s Jóvenes formado en pri-
sel^no ñor Ofelia Broch de An-
^ C a n a ' Goi.uelta de Colas y 
^ ,r " mols de Macia-
o» TrTrUa Nftflez de Martínez. 
5sPera" ' i, de Fernandez. Bmma 
irla- .ndo ce Fundora, Flor. Be-^ c e n c í o , julita pereda de 
3ífler c paz Flgueroa de Saladrl-
V*6'̂  Arteta de Camps. Chi* 
t C 8 í w i e Z Chnvez de Montoro. 
fe^uiz Guzmán de Pita. Loli-
^«tfllvo d? Barraqué. . . 
Mo; Je todas, descollando alrosa-
1 e nnr su belleza y elegancia. 
González del peal de Ber-
llA.*o Montalvo Viuda de Coffigní. 
510 Santos de Justinlani. Elisa 
iIlC8/e Alemany. Guillermina Ba-
;er0 de Re3'es Gcvilán. Clara del 
IRTS A * \renos Anita Ramírez d<> 
fensuer y Elisa Pérez Viuda de 
¡tiírrez. 
L a h o r a d e l a 
se ha pensado bien? 
], manifestación del jueves 28, se-
—lindóla para la una del día, ha 
Movido quejas y protestas. 
Z es apropiada la hora. 
; pieno Campo de Marte, punto 
•JKja estará el sol en su fuerza 
\Zo se proceda a organizar lu 
triótica precesión. 
Sdrá así, a lo largo oel Prado, del liectn por toda la carrera. 
por quó no escoger la mañana? 
>! lucimiento qué-invist ió la del 
nb Rotario en la fecha del 10 de 
•mbre debiera servir de ejemplo. 
i 
OS 
Xena Pone de Pcre¿. de la Rlva, Lo-
li'a Fernández de Velazco y 1 María 
i ngulo. 
Mercedes Mí.zón de F'ontanills, Flo-
ra Castellá de Cardona, Conchita J a r 
dm de Jiméner,, Aurora Perera de Fe-
iiu, María Romero de Vieites, y Ro-
ca Bauzá de Hernández Guzmán. 
La interesante Herminia Navarrete, 
en un palco, cen su hija, la señorita 
Graeiella Ecay, tan encantadora. 
Y la elegante señora María Rabasn 
de Miles completando bellamente 
aquel conjunto de damas. 
Señoritas. 
Primeramente, María Antonia San-
doval, Lilliam Vieites y El la Justi-
nlani, tan bonitas laa tres. 
Josefina Coffigni, Olimpia Goizueta, 
Gloria Revea Gavilán, kenalda Gu-
tiérrez, María Camps, Nena Herrero, 
Esther López, Beba Ortiz, María Lui-
sa Figuerca, María Albertinl, Celia 
Rodríguez, Olga Bosqu?, Nena de ia 
Torre y AngeMna Alemany. 
Carmen y María Galbis. 
Y Nena Alemany, Herminia López 
y Estela Altuzarra. 
Habrá función esta tarde en el Cir-
co Pubillones para dedicar sus pro-
ductos a los fondos del Arbol de Na-
vidad que llevará este año a los po-
bres del Dispen3ario de La Cari-
dad un socorro y una r legría 
Empezará a las cinco. 
M a n i f e s t a c i ó n 
Tiempo hay todavía de discurrir 
sobre el particular. 
Y medificar el acuerdo 
Enrique F O A T A M L L S . 
M i m b r e s 
TAPIZADOS CON CKETONAS 
Aoabainos de recibir un precioso surti-
do de Juegos para ffubinete y piez.\s suel-
tas de fautasfa. 
L A CASA QUINTANA 
Ave. de llalla (untes Gelinilo): 74 y 76. 
Teléfono A-J204. 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
a Flor de Tibes, R e i n a 3 7 . Telefono A - 3 8 2 0 
•r 
i i M s t í e M e m l r e 
Toilettes de Solrec*-Ltnallas, ma-
stuosas e incomparables para ex-
•esar su belleza son las que se exhi-
n en Pmdo, 96, la bella Maison de 
!le. Mathild? Cumant. 
Todas las semanas recibe dé su 
sa de moda? de París las últimas 
wdades que se estilan en la capi-
de Francia y en su casa de mod?.s 
París hay una pernona ideando 
nstantemente mil caprichos de fan-
fcsia que constituyen la nota de más 
•ic parisién. 
|En esta Bcmana recibirá un gran 
irtido de modelos de uombreros pa-
k señoras, señoritas y niñas, siendo 
•tos modelos muy lindoc y propius 
ra lucirlos en las matinées que 
rece a los ángeles del hogar el gran 
<ra de Pubillones. 
«matante exhibición de toilettes 
(pn fantasía de tul bordado cu 
BMticilla y exquisitas combinacio-
«ea diversos estilos, aseguran el 
tltoáe los- trajes que lucirán V A I C * -
u elegantes que para elegir sus 
ítetes dan la preferencia a la caba 
Prado, 96, de Mlle. Mathilde C^i-
^RTliTiCAb 
Sí 
L A F E M M E C H I C R S 
De esta Importante revista de modas, acaba de recibirse el número 
de Diciembre, trae modelos Interesantísimos do vestidos y trajes de baíl?; 
precio de cada número • $0-90 
Precio de suscripción por seis meses $-4-60 
Precio de suscripción por un a fio . . . $9-00 
l e s Eafants de L a Femme Chic, un número $1'50 
P<>ra los enríos por correo, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusira para toda la República: Librería de José Albela, 
Belastoaín 82, B* Apartado 511. Teléfono A-5893-HAB^A. 
c 9574 8t-20 
Ma 
Fer-
ímoral y Foch derrotarán al Bo-
Contribuya al Pro-Alivio al 
Soldado. 
A^OíTAC10\ 1>F D K F I : N D I I : \ T E S 
GRAN V E L A D A 
Para la magna velada del día 8 da 
Diciembre, prepara la Sección de 
Recreo y Adorno los mayores atrac-
tivos, entre oilos el violinista Casi-
miro Zertucha, la bellísima y muv 
celebrada artista Roxana y Robreño» 
ei inimitable actor cubano, que con 
el gracejo en el característico, dir-l 
un monólogo y recitará varias poe 
treSao 
j o r r o s , S w e a t e r s y P i e l e s 
para satisfacer el caprichoso gusto de las muchachas bonitas, 
Pernos en artículos de abrigo, cuanto pueda ocurríselea Pieles de 
"•W de todos colore?, sweaters de seda y estambre. E l sweater es lo 
confortable para el invierno de Cuba, viste mucho y es muy 
cómodo i -
Z o r r o s 
Se ^ diversidad de tamaños, blancos, amarillos y de otros colores, 
acaban de recibir. Por su precie, verdaderas gangas. 
S w e a t e r s 
ara scñorasJ entallados, muy bonitos, son de fibra y sus colo-res todos 
de alta novelad. Hay desde ¡?7 en adelante 
ra niüaa, gran variedad de colores. Hay muchas tallas, desde 
a a las mayores. De $1 a $3.50. 
M a r a b ú y P i e l e s 
Son el ur\ 
1 otro orno indicado de la estación Cuanto se necesite de uno 
^ciont^11110' 1)116(16 pedirse- CoIores. todos los del Iris y sus com-
Los S ^ 30 centavos vara w adelante. 
^mni)8 !rajeS de invicrno exiien galones, botonas, adornes vistosos. 
Nüe sobre todo, de mucho lucimiento -10 MiĥT departament0 de sedería tiene cuanto se ocurra y cuan-
lo" últimos figurines. 
" U H U E V A I S L A " 
Ü ^ e , 61, esq. a Suárez. Teleí. A - 6 8 9 3 . 
C9600 21.-21 
CREACIONES ELESiíES DE LA 
m% PARA ESA E S Í A C l 
V e s í L i d l o s d a C H n a i r M a i u i s e 
f C i r e p é G e ^ i r g e t t e p a i r a 
c a l l e o T i r e m e m i t o s m © d l ( S = 
l i t i s d l k t í i i i i t o ^ e m i Im culo* 
¡rm rn^m mmcwm p a r a 
l a e s t o o é m i d e i i a v E e i n n K D o " 
Departomento de Confecciones. 
F I N D E S I G L O 
e P ) R C l f = » . Y : . 5 l 5 T O 5(=)f-f R f t F O E U Y « © O I L Í ? » 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
"JUVENTUD ASTURIANA" 
He aquí su nuev ,̂ Directiva: 
Presidente: Nicasio Martínez. 
Primer Wico-Presidente: José 
Fuertes. 
Secretario: Marcelino Alvarez. 
Vice-Sc-crotario: Aurelio V. 
iiández García. • 
Tesorero: Manuel Ruizsánchez. 
Vlce-Tesorero: Longino Rodríguez. 
Vocales: Perfecto F . Villa, Nica-
nor Fernández, Laureano- Alvares, 
José Cuervo, Pedro Fruíuoso, Manuel 
Menéndez, Jesu'is Pérez. Tomás Gar-
cía, Inocenicia " Llano Ruizsánchez, 
Manuel Vega. Venancio Fernández, 
Luis Alvarez, Julio García. 
Suplentes: Raúl Prloto, Raimundo 
García, José González, Luis González, 
J'ósé Menéndez, y Eulogio Solís. 
A todos nuestra enhorabuena. 
" E L BOMBERO", Galiano 120 Telefono A 4 0 7 6 . 
Naranja g l a c é ; dulce tino, elaborado a con-
ciencia y nuestro C A F E que es el mejor 
mundo. 
narias, se celebrará el próxido vier-
nes 22 del ac.ual, a las 8 1 media P-
m» er. los salones sociales, Paseo de 
Martí G7 y 69, altos. 
He aquí el programa: 
_ Primera Parte. 
I Himno Nacional. 
I I Overtura "Marti" de Luís Ca-
sas, por la Banda del Esetado 
Mayor G2neral del Ejercito. j 
I I I Discurso por el Sr. Pedro Mar- j 
tínez Fraga. Miembro de la Sec-1 
ción de Recreo y Adorno de la 
Asociad 5n Canaria-
IV "Manuel Fernández Cabrera". 
Soneto de la señora Aurelia Cas-
tilo de González, recitada por el 
Dr. José M. Carbonell. 
' V ' 'Meditation'', de Fauconier, 
Violón-Violoncello y Piano, por 
los señores Joaquín Molina, Ar-
sias festivas que han de ser del i DE L A ASOCIACION CANARIA 
agnado del púhlico. 
JSntre los socios de la poderosa i 
Abociación reina gran embullo para' 
concurrir a dicha fiesta, que prome-
te señalar una fecha memorable en 
el Libro de Oro del Centro de De-
pendientes. 
Telada necrológica. 
Don Domingo León, Presidente ca-
balleroso de esta importante Socie-
uuu, nos invita muy amablemente a 
/a Velada Necrológica que en home-
naje póstumo al malogrado orador y 
periodista Dr. Manuel Fernández Ca-
brera, recientemente fallecido en Ca-
.¿Sí;-::?'?: i 
C O R S E 
W A R N E R 
E l e g a n t i z a e i c u e r p o f e -
m e n i n o , p o r q u e l o c o n -
f o r m a d e b i d a m e n t e , d i -
s i m u l a n d o s u s d e f e c t o s . 
E l Corsé Warner no se oxida aunque se lave 
Se venden en las tiendas elegantes 
c 93̂ 7 alt 6t-9 
n t W Y O R K L A G O A M O R O 
B 0 T A Ó D E P I E L D E R U S I A 
m T o r ^ o r o j o o o / n D i n A D O a 
m T O B I L L O E z M T A L L A D O S 
» L A O R A M A D A M 
O B I f e P O Y C U B A P I D A C A T A L ^ A C O 
mando Puentes y señora Matil-
de G. de Molina. 
V I Discurso por el Dr. Ramón 
Zaydín y Márquez ^terling. 
Intermedio. 
" E l Prófugo", de F . Faccio, por la 
Banda del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército. 
Segunda Parte. 
I Andante y Polaca de Concierto 
por la Banda del Estado Mayor 
General fel Ejército. 
I I Discurso por el Dr. omás Fe-
lipe Camacho, Miembro del Co-
mité Ejecutivo de la Asociación 
Canaria. 
I I I "Ballade". de Chopin, por el 
Sr. Alberto Falcón-
I V "A la Virgen de las Nieves *, 
Poesía de la señora Emilio Ber-
nal. 
V "Ave María", de Gounod, can-
tada por la señorita Carmen 
Melchor. 
VI Discurso por el Dr Miguel 
González Llórente. 
Piano "Steinwa^'" de los Señores 
Giralt e hijos. 
L I C E O D E L VEDADO. 
Matinee. 
Celebra esta simpática sociedad 
una gran maUnce el domingo próxi-
mo en los lindos jardines de Palati-
no; fiesta para la cual bulle un gran 
entusiasmo. 
J u e g o s d e C a f é 
L a última moda, do caprichosai» 
formas. Constan de cuatro piezas y 
•lene cuatro baños de plata. Duran 
«•na eternidad. ^ 
Elegantizan la casa. 
" L a S e c c i ó n X . " 
Obispo 85. Teléfono A-S709 
U f é ^ C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e toda d a s e de do-
l o r e é . [ j S o b r e : 5 cts. 
A r t í c u l o s plateados 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd o bodas .ycumpleaños 
Juegos de tocador, do mesa, de caft 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada per toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt. In. 
P A R A m j f c B L t ^ F - m O A : 
O S ¿ O O Q O Q 
MUCE>írRIA;A.cc i m i A Q ^ . t A 4 2 7 6 . 
r A B R i C A : P e A O ^ L T i l 6 1 5 ' . C E R R O . 
-' • ' 1 '• rr? 
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PECTORAL DE CEREZO VIRGINIA DE DONART 
E s e! mejor preparado p a r a combat i r la G r i p p ¡ j ¡ ^ 
B r o n q a i í l s , Asma y tedas la s a fecc iones P o I m o i a J 
D e p ó s i t o : R I C L A 9 9 , F a r m a c i a S A i y j ^ ^ ^ 
L a E x p o s i c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
uas las manos finísimas en un libro 
abierto. ^Al fondo del retrato fulge 
un resplandor azul. Son los ojos. En 
aquella mirada azul, brilla una altí-
sima serenidad en que ce asoma el 
alma de nuestro venerable y querido 
Director. 
El retrato de Rafael Suárez Solis 
es un gran triunfo del Sr. Peña. Tam-
bién vestido de blanco. El rostro car-
noso, lleno con leves tonos rejos, de 
salud. El temperamento sanguíneo 
palpita en aquel retrato, el tempera-
mento sanguíneo, tal como lo definle- j 
ra M. Alfred Pomllee, optimista, Irre- ; 
fl«»xivo, de emociones prontas y fá- j 
ciles, resbalando y desl't índose, ca-; 
si con igual fuerza, las penas y las j 
alarías. 
Y aunque en este retrato de Ra- | 
fael Solís, un libro entre sus manos, j 
parece poner una nota de gravedad. 
|6s ojos pardos, al travos de los es-
pejuelos, sonríen amablemente con 
una sonrisa que se pliega definitiva-
mente en los labios. 
Otros retratos, de factura delicada, i 
demostranrlo rara facilidad en el pin-
cel y exquisito gusto artístico son: el 
de la esposa del señor González de la ; 
Peña, el de la señora Catalina Polo, 
viuda de Rodríguez, el del señor Héc-i 
tbr dé Saavedra y el de la^ señora i 
Roxana, en que el pintor ha juga | 
do hábilmente con los colores, des-
granando en la mantilla de encajes, 
toques mariposeantes y sutiles de 
violeta, rojo y blanco. 
El señor González de la Peña ha 
triunfado con esta exposición. 
Es una bella galería de retratos. 
Una hermosa sinfonía de colores, en 
que por sobre el arte y el estilo del | 
señor Peña, parece temblar y estre-
mecerse el alma—aprisionada por la 
paleta del pintor—de la Verdad y la 
Belleza. 
Miguel DE MARCOS. 
A la apertura de la Exposición acu-
dió un grupo selecto de la sociedad 
habanera: damas bellas y distingui-
das, elementos prestigiosos del foro, 
de la política, de las letras, pintores 
y periodistas. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
tan a menudo publica en sus pági-
nas sus dibujos ágiles y vivos—"mo 
nos'' por González de la Peña—feli-
cita cordialmente al notable pintor 
por el éxito franco de su Exposición 
I N V I E R N O 
TRAJES HECHOS: 
De casimir, desde $14.50 a $43.50.—PANTALONES caiinrir, 
desde $5.00 a $11.75.—Trajes hechos para niños y mocitos. — 
Idem para chauffeurs.—ABRIGOS. Trajes de etiqueta.—Togas.— 
Impermeables.—Guardapolvos. 
TRAJES A MEDIDA 
Inmenso surtido en telas de todas calidades, para TRAJES, 
| desd? $33.00 a $73.00. 
E i C o m i t é C u b a n o 
u F r a n c e : A m e r i q u e , , 
(Viene de la PRIMERA) 
tnldo el Directorio de dicho organismo 
en la forma sigmente: 
PRESIDENTES DE HONOR 
1.1 Presidente de la. República de Cu-
ba. 
BS Ministro de la República Francesa 
en Cuba. 
PRESIDENTE EFECTIVO 
Senador Cosme de la Torriente. 
VICB-PRESIDBNTES 
Enrique José Varona, Bx-Vicepresiden-
te de la República. 
Alfredo Zayas, Ex-Vlcepresldente de la 
República. 
R'cardo Dolz, Presidente del Senado. 
Manuel Sanguily, Bx-Secretarlo de Es-
tado. 
Emilio Ferrer y Pi cabla. Magistrado 
del Tribunal Supremo. 
Juan Santos Fernández, Presidente de 
la Academia de Ciencias. 
Fernando Sánchez de Fuentes, CatedrA-




José María Collantes, Representante 




Antonio Dfaz Albertíne. 
REPRESENTANTES EN PARIS 
Manuel Tejedor, primer Secretarlo de la 
Legación de Cuba en París. 
Fueron nombrados miembros del Di-
rectorio los señores Manuel de AJuria, 
Rafael María Angulo, José A. Bamet, 
Raimundo Cobrera, Julio de Cárdenas, 
Raúl de Cárdenas, Ramón A. Catalá, Jo-
sé Lorenzo Castellanos, José María Collin-
•tes, Manuel María Coronado, Alfredo Car-
net, Antonio Díaz Albertini, Ricardo Dolz, 
Francisco Domínguez Roldán, Gustavo O. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
T SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo ¡egal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
l García Soria, Tte. Roy 41. Habana 
O 823S al* 90 d 6 
B o u q u e t d e N o r i a . C M » 
tot, R & m o t , C o r o n a s , C n » 
e e s . o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
M o * A r b o l e s frutales y ém 
s o m b r a * e t c * e t c 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A n n a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN! GENERAL 
L E E T S. JULIO. MAR1ANA0 
TeftéfoK Aotomático: U I S I . 
T s l t f t e » U c a l 17 j 7 M L 
L A S O C I E D A D O B I S P O 6 5 . 
Duplessis, René Dussacq, Juan Federico 
Edelmán, Francisco Etchegoyhen, Arman-
do Ehchegoyhen, Alberto Falcón, Emilio 
Ferrer y Pfcabla,, Domingo Piguerola 
rio Franca, Wifredo Fernández, Leopol-
do Flgueroa, Bzequlel García, Justo Gar-
cía Véleí, Sebastián Gelabert, Fermín 
Qolcochea, Armando Godoy, Juan de Dios 
García Kohly, Pedro Lamothe, Marcel 
Le Mat, Jorge l.p Hoy, Mario Lámar, Ma-
nuel Marqués S^i.-ling, Juan Luis Mon-
tané. Rafael Montero, Guillermo Patter-
son, Antonio Gonzalo Pérez, Ernesto Pé-
rez, de la Riva, Luis Marino Pérez, José 
A Fresno, Alfredo Portas, Miguel Queve-
do, Evelio Rodríguez Lendlán, Manuel Ro-
dríguez Fuente», Antonio Rodríguez Morey, 
José I. Rivero, Salvador Salazar, Manuel 
Sanguily, Antonio Sánchez de Bustaman-
te, Eduardo Sánchez de Fuentes, Fernan-
do Sánchez de Fuentes, Juan Santos Fer-
nández, Guillenno M Tomás, Reglno Truf-
fin, Manuel Tejedor, Cosme de la Tó-
rnente, Oscar Ugarte, Enrique José Va-
H 
1 . S E M COMO 1 0 
s i TOZA: A. 
T E U S T I E I D O I R . I D E X J A . 
H E I R , I M : O S T J A . 
' T é r r o s á n g 
I P 33/ O ID X J C E S A . IST -
o - : R / E I ^ O C T A , M U S -
C U L O S E U E R T E S 
T C O L O R E I s T L A . S 
M E J I L L A S . 
D E V E N T A Y DEPOSITOS: 
D r o g u e r í a s Sarró . Jonhson.-Majo 
y C o l o m e r - B a r r e r a s y Co. -Taque-
chel y en t o d a » las F a r m a c i a s 
acreditadas 
i 
roña, Manuel Varona Suárez, Oro de la 
Vega, Carlos de Velasco, José B. Vlllaver-
de, José R. VlllalOn, Manuel Yero Sa 
gol, Alfredo Zayas, Teodoro de Zaldo, 
y Laura Zayas Razan. 
Estas personas asistieron en su gran 
mayoría, y las que no lo hicieron se 
excusaron mostrando su adhesión y ofre-
ciendo su cooperación entusiasta. 
Hablaron los señores Enrique José Va-
rona, Alfredo Zayas y Femando Sánchez 
Mujeres ¡ i l a s U r n a s y a l 
Hogar! 
¡MUJERES! ¡A LAS URNAS Y AL 
HOGAR! 
E L FEMINISMO EN LA AMERICA 
LATINA, Y HOMENAJE A LA 
MUJER CUBANA. 
Este es el título de nna obra que 
acaba de publicar el Joven y distin-
guido abogado F . Caraballo Sotolon-
go. 
En esta obra expone su autor las 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
de dedicarse a engrandecer su patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
República interviniendo en la vida 
pública de la Patria, para evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
les y la caída de la misma Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe 
rar más de las muJeres cubanas que 
de los cubanos. 
La segunda parte de esta intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citando 
loe nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrlmiputo de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos estudios realizados en el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la li-
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en la Habana . . . $1.00 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $1.20 
Se vende en la libreiía 
^Cervantes." 
OTEAS OBRAS DE VENTA EN LA 
MISMA LIBRERIA 
HISTORIAL DE CUBA 
POR 
R. V. Rousset. 
Acaba de ponerse a la venta el TO-
MO I I I y último de esta importante , 
obra que comprende las Provincias' 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminada la i 
árdua labor del señor Rousset, dan-
do a Cuba el Historial de todos sus i 
municipios y el origen de las Hnclen» ¡ 
das Comuneras y otros muchos datos 
tan útiles como interesantes. 
Precio de este tomo encauedr-
na<io $4.50 
Este tomo sólo se venderá a loa 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
FILOSOFIA DEL DEBER: 
Comprende: Objeto de la Moral. Sa 
método. Sus grandes divisiones. 
De la libertad o de las causas de 
nuestras acciones. Del deber o de las 
reglas de nuestras acciones. Del 
bien, de la moralidad y respongnblll-
dad de nuestras acciones, por M. Fe-
rraz. Versión castellana. 
Un tomo en pasta $3.00 
LOS NUEVOS DERROTEROS DEL 
IDIOMA 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: El Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Tbañes, 
Rúpido, Baroja, Pardo Bazán. Una 
muño. Rueda, Oómez Carrillo, Var-
gas Vila, etc., etc. 
E l único escritor correcto del Si-
glo XX. La gramática y la nueva es-
cuela literaria. E l porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha ido formando 
el Diccionario. Lista de laa voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y GIsbert 
Un tolo en 4o., tela . . . . $2.25 
LIBRERIA «CERVANTES* DE RI-
CARDO YELOSO. 
Gallano 62, (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfonn A-4)5J^ 
de Fuentes, para ensalzar la grandeza del 
pueblo Francés y elogiar al mismo tiem-
po los hechos heroicos del no menos no-
ble pueblo belga, haciendo el resumen de 
los dlecunoe el doctor Torriente. 
En el día de ayer el doctor Cosme de 
la Torriente envió un cable al Presiden-
te del Consejo Supremo en París, Monslenr 
Gabriel Hanotauz, comunicándole la cons-
titución del Comité Cubano y haciendo vo-
tos por que los lazos que unen aFranda 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e son 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r ¡ a n . 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r ! 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E . 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
I A/SiO'MCiO 
l-AQoiAg? no] 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL, ,> Neptuno y Manrique: 
y Cuba sean cada vez más afectuosos y 
felicitándolo por la victoria de los alia-
dos. 
Todas las personas que deseen adherir-
se al Comité para cooperar a la realiza-
ción de los fines que se persiguen pueden 
dirigir sus adhesiones al señor Secretario, 
Oficios 22, altos, o al señor Presidente 
Amargura 11, Habana. 
Todo e l que ríepesíte anun-
c l a r , no t i e n e más que 
decirnos qué artículos 
vsnle y de quó cantidad 
puede disponer para anun-
c i o s . Nosotros e s t u d i a r e -
mos e l pl a n que debe em-
plearse y l o pondremos 
en práctlpa, oorrlendio de 
nuestra Cuenta Idear e l tó-
ma, e j e c u t a r l o s dibujos,, 
t e x t o y grabados, e l e g l n 
los periódicos, las planas 
y días-de publicación, así 
como I n s e r t a r l o s anun-
c i o s cuidando de su r e v i -
sión d i a r l a . VA f i n de 
cada mes l e enviaremos l o s 
comprobantes d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y en v i s t a de 
e l l o s Vd., nos abonará l a 
cantidad e s t i p u l a d a . Co-
bramos l o s anuncios a los 
mismos prec i o s que paga 
Vd. directamente a l o s 
periódicos^, esto es: con 
a r r e g l o a l a t a r i f a , por 
pulgadas, de cada uno de 
e l l o s . 
Deseamos nos v i s i t e . 
ULTIMA 1Í0YEDAD DE B0l8iS| 
RA SEÑORAS 
*'E1 Bosque de Bolonia" ha 
do en bolsas de oro enchapado iil 
kllates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallaii 
tupidas, forma chic, cierre de 
cabonchón. 
Se garantiza su duración por 1 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos d« 
platal i na, eos esm altea fióos, dej 
gusto. 
«vi i - ait. ' J 
S U E L A F L E X I B L E 
Plantilla interior de COp 
para pies delicados. 
D E V E N T A POR 
ARMOUR & DE 
PRADO, 107 
Anuncio -Y4MATIVO.' , -A-<« 
V A P R J C C I O S B A R A ^ 
M i 4 i b r e a d e t o ¿ a i c i v 
t e s . M u t t b S e s M o d * 
a b t & s . p a r a c o a j * 
c o m e d o r , • a t o r a r ' 
m u C u b i e r t o s d e PJf 
U . O b i e t o s d e M a J * 
U c a . L á m p a r a s . ? ^ 
n o s 4 * 
" T O M A S F l k f ' 
R e l o j e s d e 
d e B o l s i l l o . J o / a s » ' 
— C — 3 
P R O P A G A A D A ó 
A R T t 5 6 R A f 1 C A 5 
fcSGOBAR 7Q 
A . 4 0 6 1 
OBRAPIA « 
El 
O B E S I D A j t 
E L UNICO TRATAMIEN 
TIVOBAiíOS BUSOS. F I ^ I 
OOROFF- NIJ1VlEH0S^üSG^ 
R E C I A S . PIDA F O U ^ 
TIS. pITi 
^it 
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con motivo de aquélla, por el pueblo 
americano. 
i. I. ACUERDO D E LOS V E T E R A N O S 
Kl general Emilio NflBez ha dirigido 
j la eiguiente comunicación a los Tetera-
e g C . a n ^ {"s "puertas do las 1 nos de la independencia: 
A0 a diarl0Hn'ilii}ente en aque- E l Ala 2S de este mes se verificará una 
manifestación en honor de la nación y 
del ejército americano y como rresidente 
del Consejo Nacional, Invito a todos los 
compañeros para que se asocien u la mis-
ma ya que por muchos motivos estamos 
ligados a ese gran pueblo que se ha con-
nero llega un po- j vertido en el paladín de la Libertad y de 
P ^ ' j . cuaiqUiera O un i la Justicia, lo mismo para los grandes 
inspec1 derecho que j que para las pequeñas nacionalidades. 
on^jene inmediato ac-1 Los v e t é a n o s , que fuimos los prlme-
"recto de aquo-
to, en días 
bochornoso 
ál¿inci \rne   
rr* ia« en la zona compreu-
F ^ í l calles de Egido, Monte. 
• ^ l l e f Personas, desd. ho-t̂ l̂nl se apostan a las 
nof ^ " L n s éstablecimi^ntos pa-
cinü̂&n0*' aj público, entre el | ros en recibir el auxilio direc 
local- niuchas mujeres a Ha nación y de aquel eJérciL , e  ui s 
Ue cuenta^0<? conceptos debe res- difíciles, estamos más obligados, si cabe, 
por tr'0peiia, sin tenerse a contribuir a ese homenaje tan merecido 
se le a ^ éstas llevan en ! y tan sentido por el pueblo de Cuba, 
t» Que'"^p Corta edad. E A J U N T A D E L O S E M I G R A D O S 
niii0 es el espectáculo quo | R E V O L U C I O N A R I O S 
0rnOSO _ a a ja pUert^ flt | E n jos salones que ocupa la Asociación 
' eS^ lento de la calzada del de Emigrados Revoluclonatios Cubanos, fi»̂0} ali (je seguro, no tiene Neptuno 170, altos, celebró la Junta dl-
it* ̂  ê el ' coronel Sangully.-i rectlva sesión ordinaria, la de segundo 
Había ur.l lunes de mes, en la noche de ayer, bajo la 
presidencia del doctor Emilio del Jun-
co, actuando d-- Secretarios los señores 
Buenaventura Cúrdoba e Ignacio Pifiar. 
Antes de entrar en la orden del dia, 
la asamblea se puso de pie en señal de 
duelo por la muerte de los doctores José 
A. Clark y José A. Rorirosa. 
E l señor Carlos Lagranje presentó una 
nliendo el manan n' uv u« moción pidiendo que la Asociación colo-
'̂"la emprendió a palos con el cara ol retrato del Presidente de la gran 
1 ronartía pan. 
SfJla'' esperando para entrar. 
16 raron varios policía, y sm 
t u v i e r o n tan necewr.o all-
l' íiendo poco despuí . no con 
^ one es el máximun que se 
faSqiq público, sino con cartu 
in.ts de diez. Y al pro estar 
oor esa preferencia, j a po-
in.rul dato de un 
i^kliganclo a muchi1? perso- naci¿n americana, mister Wilson en el 
0' Hrarf* de aquel lugar teme- sa\6n de sesiones y que se le nombre socio 
- víctimas de nuevos atro- Ae mérito.- Fué acordado por unanimidad. 
I Se acordó citar para Junta extraordina-
de esta índole, de los cua- rIri ei ¿¡̂  25 del presente y que asistan 
r han puesto en autos personas tod08 l08 emigrados a la manifestación 
I1108 a RP han acercado a esta que se ha de ciobrar el día 28 del pre-
• i no deben repetirse, y no , 
Í que el jefe de la policía to-j 
senté mes en honor de la nación ameri-
cana y su ejército. 
Se acordó que asista una comisión al 
Panteln de los Estudiantes y a la vela-
da que se celebraríl en el Ateneo el 27 
de Noviembre. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Emilio del Junco, Ventosa, Miguel Brifias, 
Pascual C. Hernández y Lagranje. Asis-
tieron a la Junta el doctor Luis Córdoba, 
Rafael Blanco, Ignacio Pinar, doctor Cé-
sar Ventosa, doctor Manuel de J . Qui-
ñones o Isidoro Fernández y otros más. 
SOBRE L A MANIFESTACION Y SU 
ORGAXMACION 











H o m e n a j e a i a , . ^ 
(Viene d e ' í T p R I M E R A . ) 
L ,1c los Estados Unidos, la na- ¡ 
rosa y valiente que con tantos 
f eon motivo de hechos y resolu- ' 
¡ excelsas en favor de Cuba,; ! ¿igno lugar en nuestra historia 1 
nneítros corazones; y aunque no, 
u menor duda de que individual- | 
fa,la uno de los dignos empleados j 
i Departamento está animado de 1 mitido para su publicación las siguientes 
Itimicntos y Im ^ tomar parte lineas: 
ásmosíraclón que se prepara, no AVISO I M P O R T A N T E 
ocultarse a ninguno la -ventaja de 
innirrencia colectiva para el mayor 
¡flito de aquella. 
tal virtud y congratulándoles a to-
iporla noble actitud en que están co-
L s me permito mauifestnrle que 
mámente y previo cambio de impro-
avlsará la forma en que ha de 
el concurso de todos. 
Hiiortación que dejamos copiada 
los nobles sentimientos del que, 
un miembro tan distinguido de la 
wiociín como el coronel Iribarren, no 
el apoyo y simpatía demostrados 
MMMU 
una vez acordado en definitiva el itinerario 
de la la manifestación se hará público se-
ñalando el lugar de partida de cada gru-
po, orden que le corresponda y sitio en 
que deba desfilar para disolverse defi-
nitivamente. 
Por lo que se pide la cooperación de 
todos los componentes y se ruega no de- ) 
Jar pura ios últimos momentos estos de- i 
talles que se interesan y que luego no l 
solo agobiarían a la Comisión encarga-
da de la organización, sino que haría 
difícil una buena marcha y orden ge-
neral. 
B t F C b K O T 
Se suplica por este medio a toda en-
tidad oficial, social o grupos formados 
por particulares que han de concurrir a 
la gran manifestación o procesión cívica 
que es el principal nftmero del programa 
de festejos con que se lia de rendir ho-
menaje el próximo día 28 a la gran 
nación americana y a su Ejt'rcito, que 
lo comuniquen sin pérdida de tiempo 
por escrito al señor Francisco Andreu Se-
cretarlo de la Comisión de Festejos ha-
ciéndole saber el número de personas que 
concurrirán. Jefe o persona que asumirá 
la dirección de su grupo y si disponen 
SANTA MARIA D E L ROSARIO 
Por su especialfsima elaboración, no hay diferencia entre la-fruta y esta rica Crema. 
S E V E N D E EN TODAS PARTES. D E P O S I T O : O R E I L L Y 16. 
E L A C E I T E D E O L I V A 
Es uno de los artículos de comer que requieren mayor cuidado para 
una elección acertada, porque mucuo del que se vende en plaza es 
do clase Inferior o adulterado con otras grasas de escaso valor nutri-
tlro j amenndo perjudicial a la salud. 
4 4 L A V I N A " 
R E O A 21 TELEFONOS A-2072 7 1821 
S U C U R S A L E S : 
J . D E L MONTE 53.J , AGOSTA 47 AL 58. 
T E L E F O N O 1-2025 TELEFONOS A-1011 y A-1629 
Ofrecen a sus parroqulnos los aceites de oliva, refinados, comple-
tamente puros y de marcas bien acreditadas a los siguientes precios: 
Aceite refinado, superior marca Gross, de Málaga, lata de 2.'J li-
bras, $10.50. , „ , í 
Aceito refinado, superior, marca J Gutiérrez y Ca« de Sevilla, lata 
de 11 libras. $5-50. 
Aceite refinado, superior, marca D. Quijote, lata de 4̂ 2 Ibs., 52.2*-
Acabamos de recibir una partida de manteca de chicharrón mar-
ca **LA TlSrA", cuya absoluta rcreea garantizamos^ en laíus de 17 
libras, de 9 libras, de 7 libras y de 4 libras. 
Pídase nuestra lista general de precios. 
c 9598 4-21 
O T E L " S E V I L L A " 
A V I S O 
Toda persona que tenga objetos dejados a guardar 
en el Hotel, debe pasar a recogerlos, previa identi-
ficación, antes del día 15 de Diciembre próximo. 
Después de esa fecha, cesará la responsabilidad del 
Hotel. • Los que tuviesen créditos contra el Hotel 
"Sevilla", los presentarán antes del 15 de Noviem-
bre, para abonárselos. 
URBANO G O N Z A L E Z , Propietario 
alt lt-21 4d-23 c 9618 
o no de banda de música añadiendo ade-
más cuantos antecedentes puedan servir 
para organizar y señaiarle ei sitio que 
les ha de corresponder en la formación 
u organización de dicho acto. 
E l referido escrito debe ser dirigido al 
Departamento de Incendios de la ciudad, 
Corrales esquina a Zulueta sefialando asi-
mismo la dlreccifln de la persona a que 




problema del agua resuelto 
(1 filtro INGLES GALVO. Qui-
todas las impurezas del agua, se 
ípta a todas las llaves. "La Lla-
Ncptuno, 106. Teléfono 
0. Habana. E. Olavarrieta. 
lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
I LA CASA SOUS 
IISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL I N S T I T U T O . 
Teléfono A-8848 
L i b r o s 
Mcina. Ultimamente publica-
í Que se halan de venta en la L i -
* de Josó Albela, Belascoaín 32, 
Apartado 511. Habana, 
^ka. Anafilaxía y Antianafi-
W. KaseH Kxperimeiuales. . Z'.'.riO 
\ Terapéutica y Clínica Infan-
Encuadernado 4.50 
: U Técnica Moderna on el 
'̂amiento de las Fracturas de 
« MCmbros. Bncnadernndo. . 3.25 
l'íl Síntoma a la Enferme-
t' ,",l!la Klemental del Diaguós-
•»a[nlco. Encuadernado. . . 
wj- LHeclonario de los Ti'rmi-
JJfcnicos usados en Medicina. 
•Mcadi-nmilo. . 
S Klectr<Hli'>eñóstk'o de 
Wg'y'pilUard. "l^s MaladlM 
-nminoiis et des Bronches. E n -
«Une y Anburtjñ. " LeB^Mala-
J'l» l'Estomac el de l'Esopha-.. tr.( uailenia(lo 
S i " I'e8 Maladies des Relms. 
«•Wcrnado 
1,81 Estado Áct'uai del'Tra-
¡ii |. (ie la Sífilis. Métodos 
",'"s y Abortivos. E u -
wniulo. . 
«Ulado y' Alimentación' d-j 
Kncuiulernado. . . 
^«ntenegro. La Tubormlo-
^«'moiiar y sus Tratamientos. 
T E A T R O M A R T 
V I E R N E S , 22 , FUNCION D E MODA. 
E S T R E N O D E L A R E V I S T A 
quo se le designe en aicno acto para la 
mejor inteligencia y orden de la fiesta. 
Asimismo con estos antecedentea y 
t; R a 
l i u con las ESENCIA 
« d e l Of. J B f l M N s ^ t i o a s « « . 
EXQUISITA PA8A R B A l l Y I L PAMaO. 
Se f e i f i i mOiüERIA mm% mŝ  30, e s p i n a a Agolar. 






, MatM-ia Mé'dica. ' Earma-
"n 'i \>y , leiRK-'itira. Cltlliru 
IL ;, Kncuad.-rnado. 
i^.'^'^'^^iairnórítico de 
Kâ ado1:181110 1,1,111101 
0.00 
R . I . P . 
El viernes, 22, a las 8 y media de la mañana, en la Iglesia Parro-
quial de Güines, .se celebrarán solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso del alma del 
S r . C A R L O S B A L E R O ! Y A R R I Z Ü B I E T A 
que falleció el 24 de Octubre próximo pasado. 
Su viuda, hijos, hermanos políticos, sobrinos y d e m á s familiares 
agradecerán a sus amistades la asistencia a tan piadoso acto. 
la 
mares. 
ti,. J'^Ploraciím " Radioiftffica 
^ ,1!>8 Lrluarlaa. Eneuader-
5.00 
."..SO 
I o., \¡̂ l Médico Chirurgi-
,.r Miladies de TEtomac et 
:i íf0»!'«Ke 
¡«í, (̂ ll1̂ Ua•̂ 1,. L' AppendiciLe. 
'ftot I"1(í"e «"t CrltUiue.. . . 
ill, rralttínieiit de la Sv-
»ble Pn o!íe?íele- Indlspeu-
»*• ^ ^ " " o e r a p b l e . . . . 
»«o« "'̂ "o de Ginecología. ;! 
^n, J^'V^'^niados. . . . 
'ícíiiii(|., ,. V.on,n!- lladioteraplh 
^'oiri., 1 ^'''uaterapia en Gl-
•uto * l asta. . . 
^iolní/i"6^5 t)rienta¿-ioues en 
aim „ ,.AnntoinIa. Kisiolo-
t.1,u,,"'.>. Me-iklna Legal, f'a-
\ 'i/nfi^n etrun¿es' ^ tra -
f 1 fv' , lmllo8 de Guerre. . 
• l̂ííkv u,t.eS8"re8 dea Nerfs. . 
r5l,1o Mav1Mrot!,.e8<! et Chirureie 
S ü. V.V''P facíale 
M! w V 6 >as Enfermeda-
jfeidV . Ur,narlas. Kn-
¿ lagní i süc i j - iritamíen*. 
H. |'uíermedado8 Infeccio-
•^tíie" Uo"r «t de TAorte en 
S n a i í . T"*,ercul08e>' Ploiiró 
C^nme, Ctrnt, Planche-» 
i NIIM- Te,a- . . 
fóCo&apeuV.ca c,ín5(,n >' d« 
u f L , ^n'-uadernado. . 
t L ' MeJ^tam,"nt0- I'asta. 
r?1, 1 W - l?n 'nternn. Sfn-
tó^efliato 'í? y Trntnmien-
• (iiiín'T. ;nr,m(íernndo. . 
S Jr«ta ,u ' r»f t><va de la So-
-ví'^Moc?, 1 ",V'lar 'le Anato-
^T'I'CiOii i., e Hipriene, con la 
I ¿,aiíraP • T- • • 
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¿Cuántas veces al levantarse usted 
uor la mañana notará su boca pas-
icba. seca, con mal aliento y si se mi-
rá la lengua en un espejo la verá 
con una caspa blanca que parece por-
relana. ¿CuAl es el origen de todo 
esto? L a falta de cuidado de su per-
sona, toda vez que sintiéndose en eso 
•¿stado no trata de limpiar su orga-
nismo. 
SI así, como al levantarse todos los 
(ifas se lava la cara o se baña se lim-
piara su estómago tomando el magni 
fico MAGNESURICO, preparado in-
mejorable para todas las aíecciones 
del estómago, llegaría a desaparecer 
todo cuanto enumeramos anterior-
mente, puesto que está demostrado 
hay residuos tn un aparato gastro-
intestinal que deben ser eliminados 
por un medio rápido y seguro como 
d que se obtiene ingiriendo MAGNE-
SURICO, preparado efervescente y (,e 
ngradable sabor, compuesto a baso 
de farmentos digestivos naturales-
la 
de 
Tomándolo por la noche y por 
mañana como laxante una cuchara 
da grande hará desaparecer rápida 
mente y de ^na vez para siempre 
cualquier peligro que le amenace 
Tenevnos testimonios valiosos 
doctores y enfermos en el que se ven 
curas verdaderamente asombrosas. 
De venta en las droguerías del 
doctor Ernesto Sarrá, M. Johnson, V. 
Taqueched, Majó y Colomer, Barre-









' „ ICT» col^H;'ul,;taR Profusa 
R ^ o s t ^ ' V 1 0 Fotoírraba-





^ " « ' W T ^ y elegantea to-
•IAUAI OS 
's lo'q •íft obra >n'̂  Importan-
f0nta(ift nemPos. Adquiera esU. 
4-58?3 i?1'!: B«l"coaín. Tí-B. Habana. 
T R A B A J A D O R E S 
Cuando necesiten calzado fuerte, pidan el de la marca "ÍNCERA", que 
dura de uno a dos años, tanto en Botines como en Borceguíes de distintas 
formas y colores. 
Lo tienen todos los establecimientos importantes del interior y algunos 
de la Habana, y los despaohamos también en nuestro Departamento al detalle. 
Muralla, casi esquina a Aguacate. 
Compre un par, y si no le dura el doble que cualquiera 
otro similar, le devolveremos su dinero 
Dnsconflad de las imitaciones. Todo zapato I sva en ¡a suela este c i m 
I N C E R A & G o . , M u r a M a , 8 3 . H a b a n a . 
& A B A T & 3 S . u i C . 
: vv. :-¿i 
i i 












B a ñ o s 
1 IM ir-r» ^ E A d e l g a z a n . F o r t a l e c e n ^ o á n g i n d a d ; M ú s c u l o s . Q " " a " ^ G f , 
T r a t a S tedas las afecciones por la Opoterapia, nuevo p r e g r e s ^ ^ W » - . 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DElNVESTIGACIONtS. S i 
D E P A R T A M E l ¡ ? ^ r ^ ^ ^ T R ° ! f R A P I \ 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPI^ 
C 
Dr. PITA. Galiano, 50.-Habana. Tel. A-5965. Pida nuestro folleto gratuito. 
N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
La evasión de los pre-
sidiarios 6.597 y 6.950 
y la muerte del solda-
do Leoncio Olivera 
A D I L I G E N C I A D E A U T 0 P S I 4 
J E T F R J m í A , S O L U G A R A D ü - i 
D A S . Q U E E L C E N T I N E L A S E S Ü I - ! 
C I D Ó . — S O S A Y V E L I 3 D A R I A N | 
r E O P Ü E S T O A O T R O S S O L D A D O S | 
D E S E N T E R R A R UN T E S O R O ^ - 1 
T I C T O R N A V A R R O Y O T R O S T E S - 1 
T I G O S D E C L A R A N , C O N T R A D I - j 
C1ÉNDOSE 
N i n g ú n m i s t e r i o envuelve l a m u e r -
te del soldado Leonc io O l i v e r a F o r s . 
cuyo c a d á v e r fué ha l l ado j u n t o a 
una a l c a n t a r i U a en t e r renos de l a 
f i nca " V i s t a Hermosa" , en t re M a r í a -
nao y l a P laya , y que en u n p r i n c i -
pio se c r e y ó que h a b í a sido asesina-
do por los dos p res id ia r los a quie-
nes cus todiaba . Se t r a t a s implemen-
te de u n su ic id io , l levado a cabo por 
d icho soldado ante e l t e m o r de s e r , 
juzgado por una i n f i d e l i d a d , y prue-
ba de e l lo es l a d i l i genc i a de autop-
?'a p rac t icada a l occiso. 
SI b ien es verdad que a l personar-
se e l Juzgado en el l u g a r del suce-
so e l m é d i c o m u n i c i p a l , doc tor Gui -
l l e r m o de l a T o r r e , c e r t i f i c ó que e l 
c a d á v e r presentaba una h e r i d a d i 
p r o y e c t i l de a r m a de fuego en l a 
r e g l ó n o c c i p i t a l , lado derecho, a l pa-
r ece r de o r i f i c i o de en t rada , una 
g r a n a v u l s i ó n en l a boca, con her i -
d a de l a lengua, par te de l a cua l es-
t aba fuera de l a boca; f r a c t u r a da 
iodos los huesos de l a cara , a s í co-
m o el o c c i p i t a l , suponiendo que el | 
p r o y e c t i l haya sal ido po r l a boca 7 j 
que l a t r a y e c t o r i a del m i s m o f u e r a . 
de a t r f s h a d a adelante, de derecha 
a i zqu ie rda y l i ge ramen te i n c l i n a d o I 
de a r r i b a a abajo; a l efectuarse l a ! 
au tops ia rt m i s m o f a c u l t a t i v o y e l 
doc to r A n t o n i o V i g n a u , p u d i e r o n 
ap rec i a r y a s í l o hacen constar , que 
l a h e r i d a del o c c i p i t a l , por sus ca-
rac te res corresponde a l o r i f i c i o d3 
na l lda de un p r o y e c t i l ; que l a h e r i -
da por a v u L v ó n en l a c o m i s u r a la-
l l a l derecha t iene c inco c e n t í m e t r o s 
de e x t e n s i ó n ; en l a boca t i ene ambos 
m a x i l a r e s f rac turados y v a r i a s pie-
za srotas , l a l engua seccionada y los 
l ab ios quPDVídos por p ó l v o r a , co-
roEDOndlenof el o r i f i c i o de en t rada 
en l a l O v f á n pa l a t ina , s i n que su 
cue rpo r u s e n t a r a s e ñ a l e s de v io -
l enc i a . 
' l o m o se el p r o y e c t i l , d i sparado 
a b c r a de ^ - r r o , d e s t r o z ó en su t r a -
yec to r i a pa r t e del r o s t r o d e l solda-
do, a s í como t a m b i é n e l o c c i p i t a l 
p o r donde sail'') e l p lomo , que no h a 
eido h a l l a d o . 
Descar tada l a s u p o s i c i ó n de l ase-
s ina to ¿ c u á l e s f u e r o n las causas 
7-1 
n 
L L E V A 
^ P A N T A L O N 
/ T R R E 
c o n P E S C O 
que i n d u j e r o n a O l i v e r a a p r i v a r s e 
de l a vida? ¿ E l t emor de ser j u z g a -
do po r ' su ncb' l igencia o e l carecer 
de recursos para h u i r ? 
Esto es f ác i i de a c l a r a r ; pero an-
tes que nada, vamos a r e l a t a r los 
hechos que, a j u i c i o de los vec inos 
de aquel los con tornos , p reced ie ron 
al s u i c i d i o . 
M a n u e l Sosa Mesa y J e s ú s V e l i z 
Reyes desde el mes de J u l i o t r aba -
j a b a n en C o l u m b i a . E l domingo ú l -
t i m o , en horas de l a m a ñ a n a , sal la-
r o n de los calabozos de aque l c a m -
•»* * 11 »i 111111 i M n J 11111 i i Í i m 
T R O ü l í L L O - S A i y c 
| 0 5 ( L l E N T E S o e 
IMpftesoSE5T,m 
pamento diez penados, entre ellos 
los evadidos, siendo destinados seis 
a trabajar en la c a r p i n t e r í a a laá 
ó r d e n e s del Toniente Preboste, y los 
cuatro restantes, con dos centinelas 
se enramina icn hacia unas barracas 
en c o n s t r u c c i ó n . A l l í lograron Sosa 
y Vel iz e n g a ñ s r a l soldado Ol ivera 
cue los custodiaba y h a c i é n d o l e ofer 
tas consiguieron de é l que los l leva-
i r a hasta la finca "Vista Hermosa", 
donde t e n í a n enterrado un tesoro ro-
bado, por el que c u m p l í a n sus res-
pectivas condenas, y el que deseaban 
recuperar . E l soldado Olivera, hom-
PATENTA DOS, 
SOSTIENEN LA CASA 
¡DlSÚjOS GRATIS!.' 
LIBROS DE COMERCIO. 
c s c u m m i f t 
bre joven, s in p i card ía , seguramente 
alucinado por los presos, c r e y ó a é s -
tos de buena fe y no tuvo reparo en 
trasladarlos hasta el lugar que le 
indicaron, o sea junto a la alcanta-
r i l l a . U n a vez a l l í , le hicieron saber 
l a conveniencia de cambiarse las 
ropas que v e s t í a n por otras de pal-
sano, que a efecto t e n í a n preparadas, 
con el p r o p ó s i t o de no infundir sos-
pechas s i eran vistos por a l g u i e n . Y 
cuando hubieron logrado su propó-
sito, se a lejaron en busca del "te-
soro", desapareciendo entre aque-
llos matorra les . 
E S T Á E N E L C E N T R O 
OE L A H A B A N A : 
MDNSERRATE 
TELF9A-1509 
i n n mm 
¡ A T E N C I O N ! n i 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regía 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
<4 L A C U B A N A . " 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo "Hidráulica1 
I I EL IHEJ0R JEREZ. 
DUDA, pues le atrae el AMOR; pero se rinde al 
interés, porque éste le brinda el incomparable 
JEREZ DE "SERAFIN ALVAREZ" 
Importador: 
Angel Barros . Lampari l la , Num. 1. 
Mientras tanto» O l l r e r a esperaba asesoraba a n » /«* 
pacientemente; pero como llegaba en BU casa, d 
l a hora de regresar a l Campamento recocida en 6 ^com^ 
y los p res id ia r los no r o l r l a n , los sent i r se e n f e m a n t*«loí^ 
buscd p o r toda l a f inca y no los en- l l a m ó pa ra pedir le 0ll»í 
e l l a le guardaba, d JellUe p¿í 
ber le en t regada p^0ero 
c i d en las ropas deí ,qUe O 
P o r lo que ' e ^ e ' 6 r 
declaraciones, Víc tor v 
puso a nadie lo s u c e d í k 
a pesar de que é s t e ft/¿ 
d e s e s p e r a c i ó n y le «¡J 
n í a que dar un t i ro ' ' •<,Ue \ 
de sus famlheres le' ^ a t ¿ 
e l soldado l lagara a i 
y n e r v i o s o . a »a ^ 
I O S E V A D I D O S 
M a n u e l Sosa, a q u C 8 
d í a e l n ú m e r o 6,950 d? ^ 
e l Pres id io , fuó condenaL H 
l a P r i m e r a de lo Crim, 
A u d i e n c i a , a la V n ¡ ^ ^ , 
meses y u n d ía de cadena > 
y a l pago de m u l t a de TLS 
« causa que se le siguió ^ 
gado de I n s t r u c c i ó n df i 11 
P r i m e r a , en el a ñ o de i<m ^ 
c o n t r ó . Y loco de d e s e s p e r a c i ó n , s in 
saber q u é hacer, a b a n d o n ó el arma-
mento y se d e s p o j ó de la canana, di-
rigiéndose h a c í a la casa n ú m e r o 2, 
de l a cal le de San Antonio, donde 
reside su comadre L u i s a Morales R o -
di- íguez, a qul-m pid ió le entregara 
^elnte pesos que le tenia guarda-
dos, regresando pocod e s p u é s a l si-
tio donde fué burlado para pr ivar 
se de la vida, no s in antes envainar 
el m a c h e t í n y colocarse de nuevo 
l a c a n a n a . 
E s t a es l a v e r s i ó n que, con m á s 
l ó g i c a , hay sobre el suceso. 
A h o r a bien. ¿Quién l l e v ó hasta l a 
a l c a n t a r i l l a las ropas que h a b r í a n de 
cambiarse los penados? 
?obre esto hace h i n c a p i é l a poli-
c ía munic ipal de Marianao, quien y a 
tiene una pista que parece segura . 
¿ S a b e l a po i ' c ía que l a e v a s i ó n es-
taba rremedttada? 
Vé l '7 y Sosa v e n í a n pensando en I sdf lcaclón de monedas, 
e l la desde hac<» d ías , con esperanza 
...19151 * 
S u condena la ex t ingu í ^ 
de buen é x i t o . A varios soldados lea | Noviembre de 1032. 
hicieron proposiciones para que los i J e s ú s Vé l i z Reyes, o j 
n r r a r a n del campamento, pero las ! menez Ramos, fué condenado 
ofertas no fueron aceptadas. | Audienc ia de C a m a g ü e y a 20 £ 
S e g ú n nuestros informes,- a s í lo ¡ r e c l u s i ó n t empora l por un djjj 
h a b r á n de declarar ante el Juzgado 
cuando se les cite. 
D E C t A E A C I O l ^ S 
amenazas y d .-tención ileeal 
sa 751914. del Juzgado de 
de M o r ó n . E r a relncidente t " 
I en pres id io p r o m l o t i t p ^ \ ^ 
T 1 ;h r 1 M i r- ' ' ' M de M ¿ t e n z ^ e l ^ " S í e ^ 
r a c i ó n , entre otros, los testigos V í c 
tor Navarro R o d r í g u e z , D e s í d e r i a 
Morales R o d r í g u e z . Al tagrac ia Ro-
d r í g u e z , madr<í de Navarro, Eulogio 
V a l d é s H e r r e r a y L u i s a Morales Ro-
d r í g u e z . 
odas sus declaraciones son contra-
dictorias , 
V í c t o r NavaiTO. s e g ú n un Informe 
p o l i c í a c o , dijo que en la tarde del 
domingo l l e g ó a su casa su amigo 
y c u m p l í a su condena en 111' 
c l embre de í ^ 4 . Tenía a ul 
6,597, de en t rada . 
Con el nombre de Rafael M 
Blanco, h a b í a extinguido oti* 
dena-
Grandes sorpresas de |j¡ 
L a j u g u e t e r í a " E l Bo?viu» da 
aominKo UBBO » a" n í a " como siempre, presentan 
el soldado Leoncio Ol ivera y d e s p u é s Navidadeg ' J ^ ; ^ 
de sa ludar a las personas que con ie<.ibido la m a y o r í a de í l í y ' 
51 PP hal laban en el portal de l a ca 
?a. le l l a m ó para la calle, donde muy 
nervioso y con el rostro muy p á l i d o . 
Ir dijo que t e n í a que pegarse un t i -
ro, porque se le h a b í a n fugado dos 
presos que custodiaba, m a r c h á n d o s e 
de nuevo. E n ese momento. Olivera 
no l levaba a r m a a lguna. L o s d e m á s 
testigos declararon a esa p o l i c í a 
que h a b í a n visto l legar a l soldado 
Ol ivera y l l amar hac ia l a cal le a 
Navarro; pero que a q u é l no pene-
t t ó en l a casa, e n t e r á n d o s e de s i 
muerte a l siguiente d í a . 
Y a l ratificar sus declaraciones, se 
contradicen. V í c t o r Navarro asegu-
r a que las d e m á s personas que es-
taban en el portal de la casa, pre-
senciaron l a c o n v e r s a c i ó n ; l a madre 
de Navarro explica que su o p i n i ó n 
»-s que Ol ivera se s u i c i d ó y L u i s a 
m á s aún . 
al t 
A S M A T I C O S 
No d e s c o n f i é i s , no agoten smj 
zas n i hagan t rabajar su corazít 
e l t e r r i b l e m a l ; busque el grann 
dio que os cura Renovador Culm 
Nuevo remedio para el asma. 
D e p ó s i t o : Neptuno número ai 
T e l é f o n o A-6910 
2 9 9 2 3 
MENOR LESIONADO 
en el centro de socorros del segah 
«11 el centro de Bocorros del sgenih 
trlto asistió ayer al menor JM( 
món ravieso y García, de 17 añosfc, 
y vecino de Tenerife 33, de la t« 
de la clavlcnla Izquierda, lesiói 1 
que recibió al caerse transitando p! 
•»r T " ' " ' " T*^V\« í ¡ Avenida de la Independencia MMÉ 





Me Adivinó él (justo 
S O C I E D A D D E C O S E C M E G O S D E V I ^ O 
EL' V I N O D E L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
VBNTAi BN RESTAURANT» \ TIENDAS» OB V I V E R E S 
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